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Введение 
 
Современный мир можно охарактеризовать как многополярный, где 
вектор силы движется на Восток. Индия, как крупная страна Юго-Восточной 
Азии, всегда вызывала огромный интерес стран Запада. Республика Индия – 
динамично развивающаяся страна по всем показателям, её внутренний 
валовый продукт с каждым годом растет. На международной арене страна 
заняла активную позицию, идет процесс формирования новой супердержавы. 
Россия и Индия тесно сотрудничают уже много лет, их отношения проверены 
временем. На современном этапе они прошли путь от охлаждения до 
возрождения связей и стратегического партнерства. Этим обусловлена 
актуальность и практическая значимость исследования. 
Объектом исследования является взаимодействие стран-участниц клуба 
БРИКС в рамках формирования современной системы международных 
отношений.  
Предмет исследования – взаимоотношения России и Индии в 
современной системе международных отношений.  
Территориальные рамки охватывают территории двух государств: 
Россия и Индия. Россия – самая большая страна мира. Её площадь составляет 
17 151 442 квадратных километров, а население – 146 544 710 человек. 
Россия омывается тремя океанами, двенадцатью морями, граничит с 16 
странами и 2 непризнанными государствами. Индия занимает седьмое место 
в мире по размеру территории – 3 287 263 квадратных километров. 
Население – 1 274 590 000 человек. Индия расположена на полуострове 
Индостан в Южной Азии, граничит с 10 странами. Омывается Бенгальским 
заливом, Индийским океаном и Аравийским морем.  
Хронологические рамки исследования. Рассматривается 
взаимодействие России и Индии на современном этапе с 1991 и до 2015, что 
связано с распадом СССР, становлением новой системы международных 
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отношений, и с саммитом БРИКС и ШОС в Уфе, где Индия была принята в 
ШОС в качестве полноправного члена. 
Степень изученности темы. Изученная литература подразделяется на 
российскую и зарубежную. Многие исследователи занимались изучением 
неоклассического реализма и взаимоотношений России и Индии на 
современном этапе. В России исследователи неоклассического реализма 
опираются на труды западных ученых. Из российских исследователей можно 
выделить А. Хисямову, И.А. Чихарева, Т.А. Романову. Однако, чтобы лучше 
понять теорию, необходимо обращаться к оригиналам работ зарубежных 
авторов. Зарубежные исследователи неоклассического реализма, Гидеон Роуз, 
Рэндалл Швеллер, Фарид Захария, Томас Дж. Кристенсен, внесли большой 
вклад в раскрытие данной теории. Гидеон Роуз впервые сформулировал 
основные принципы неоклассического реализма. Были выделены следующие 
уровни переменных:  
1) международный, внешняя среда (независимая переменная);  
2) государственный, включая взаимоотношения власти и общества, 
идеологию (вмешивающаяся переменная); 
3)  внешнеполитический курс (зависимая переменная). 
Главное внимание уделяется тому, как вмешивающая переменная 
определяет внешнеполитический курс. Амбиции во внешней политике 
государства объясняются его местом в международной системе и силой 
материальных возможностей. Томас Дж. Кристенсен утверждает, что 
лидерам необходимо получить поддержку в обществе для дальнейших 
стратегий на мировой арене. Швеллер заявляет, что государства участвуют в 
балансировании сил только тогда, когда им важно защитить свои ценности и 
выжить. Фарид Закария выдвинул гипотезу о том, что государства 
расширяют свои интересы за границей тогда, когда политический лидер 
чувствует увеличение и усиление своей государственной власти. 
С.А. Ланцов, В.А. Ачкасов, А.Д. Богатуров обратились к системе 
международных отношений. С.А. Ланцов и В.А. Ачкасов отметили, что 
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система динамична, равновесие между государствами нарушается, затем 
восстанавливается по новой системе, чтобы снова нарушиться. А.Д. 
Богатуров заявил о недопустимости однополярной системы международных 
отношений. M. Брехер, Л. Берталанфи, Ф. Закария также изучили 
международную систему. Л. Берталанфи определил систему, как 
совокупность взаимодействующих элементов. Канадский политолог M. 
Брехер пришел к выводу, что международная система складывается из 
акторов, которые зависят от внутренних и внешних принуждений, включены 
в постоянное взаимодействие, находясь при этом по отношению друг к другу 
в форме властных отношений. Ф. Закария придерживается мнения, что в 
последнее время наблюдается глобальный сдвиг, сопровождающийся 
«возвышением остальных». Власть перемещается от США к другим центрам 
власти. Формируется «Пост-Американский мир». 
Л.В. Милова, Ю.Я. Терещенко, А.В. Филипов уделяли значительное 
внимание политике и экономике России, её положению на мировой арене. 
Милова подробно описала катастрофическое экономическое состояние 
России после распада СССР и его подъем с 1999-2000 годов. Ю.Я. 
Терещенко и А.В. Филипов обратили особое внимание на внешнюю 
политику России, уделяя внимание взаимоотношениям РФ и США, ситуации 
в Югославии и Чечне, борьбе с терроризмом. 
Е. Брагина, Ф.Н. Юрлов, И.В. Олсуфьев посвятили свои работы Индии. 
Е. Брагина и Ф.Н. Юрлов рассказали об успехе экономических реформ в 
Индии в 1990-е годы. Олсуфьев заявляет о взаимоотношениях Индии и США, 
их сотрудничестве в военной сфере. Радж Ченгаппа отметил быстрый рост 
экономики Индии, уделил внимание её ядерному потенциалу. Си Раджа 
Мохан делает акцент на внешнеполитических амбициях и интересах Индии, 
разделении мира на три кольца: 1) соседи; 2) расширенный соседи, вдоль 
побережья Индии; 3) вся мировая арена.  
Н.В. Галищева, Г. Иващенцов, И.С. Иванов, С.В. Каратаев, Л.Н. 
Федякина, В. Полуэктов проанализировали Российско-Индийское 
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взаимодействие. Н.В. Галищева рассмотрела экономические связи двух стран 
в 1990-1999-е годы, отметив низкий уровень товарооборота и инвестиций. Г. 
Иващенцов сделал акцент на регулярных встречах политических лидеров 
Российской Федерации и Индии. И.С. Иванов обратился к совместному 
стремлению к безопасности на мировой арене и к борьбе с терроризмом. С.В. 
Каратаев заявил о стратегическом партнерстве в области энергетики. Л.Н. 
Федякина обратилась к совместным работам Индии и России в разведке 
месторождений сжиженного природного газа, особенно в Арктическом 
регионе. Полуэктов выявил важность сотрудничества двух государств в 
международных организациях. 
Кроме того, исследована периодическая литература по данной 
тематике. Были рассмотрены следующие журналы: Восток. Афро-азиатские 
общества: история и современность; Международные процессы; Азия и 
Африка сегодня; Международная жизнь; Проблемы Дальнего Востока; 
Актуальные проблемы политики; Мировая экономика и международные 
отношения; Экономика, политика, культура; Россия в глобальной политике.  
Однако анализ существующей литературы выявил недостаточную 
изученность темы. Во-первых, российские исследователи в своих работах не 
в полной мере рассматривают теорию неоклассического реализма. Кроме 
того, авторы уделили недостаточное внимание анализу периодических 
изданий, в которых подробно рассмотрено взаимодействие Индии и России в 
международных организациях. Тем не менее, на основе изученной 
литературы были сделаны следующие выводы: государства имеют схожую 
картину будущего мироустройства, они сотрудничают в торгово-
экономической, внешнеполитической, военной, научно-технической, 
культурной, образовательной областях. Особенно тесное партнерство 
необходимо отметить в Организации Объединенных Наций, клубе БРИКС и 
Шанхайской Организации Сотрудничества.  
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Цель исследования: изучение российско-индийских отношений для 
выявления возможных сценариев их дальнейшего развития в ближайшие 
десять лет. 
Задачи исследования: 
 изучить неоклассический реализм как современную теорию 
международных отношений; 
 рассмотреть постибиполярную систему международных 
отношений; 
  исследовать роль России и Индии в современном мире; 
 охарактеризовать взаимодействию Индии и России на 
современном этапе; 
 проанализировать взаимодействие России и Индии в 
международных организациях; 
 определить дальнейшее развитие взаимоотношений двух стран и 
составить ситуационный анализ. 
Источниковая база исследования. В процессе работы были изучены 
труды зарубежных и российских политических деятелей, их речи и статьи: 
Радж Ченгаппа, Си Раджа Мохан, Б. Ельцин, С. Лавров, Ю. Юрлов. Большее 
внимание уделялось нормативно-правовым документам: Концепция внешней 
политики России и Индии, где четко прослеживается взаимная 
заинтересованность в двустороннем сотрудничестве; Концепция 
государственной политики РФ в области международного научно-
технического сотрудничества; Заявления МИД; Стратегии по развитию ШОС 
и БРИКС; Устав ООН; Хартия ШОС; Статистические данные Левада-центр. 
Индия в международных отношениях и т.д., новостные ленты: РИА Новости; 
Аргументы и Факты; BBC news; India Today.  
В качестве методологической основы исследования выступает 
неоклассический реализм, где особое внимание уделяется внешней политике, 
анализу поведения политических лидеров, элит и обществ. На примере 
России и Индии рассмотрены ключевые политические деятели, их поддержка 
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в обществе и взгляды на внешнюю политику государства. Теория не 
отвергает предыдущие концепции реализма, а, образованная в результате их 
синтеза, дополняет их. Актуальность обращения к неоклассическому 
реализму связана с тем, что он представляет собой синтез ключевых 
подходов, которые были разработаны в конце XX века [Rosе G., 1998. p. 154]. 
В исследовании использованы историко-описательный метод, с 
помощью которого были изложены основные события и процессы, 
происходившие в России и Индии в конце XX начала XXI веков; историко-
генетический метод, который позволил исследовать развитие 
взаимоотношений Индии и России; с помощью биографического метода 
были рассмотрены личности ключевых политических деятелей РФ и 
Республики Индия; статистический метод, который показал поддержку 
обществом политических деятелей в РФ и Республике Индия, экономическое 
положение стран. Проведен контент-анализ статей журнала «Россия в 
глобальной политике» в период с 2010 – 2015 гг., который показал 
значительную роль России и Индии на международной арене; свот-анализ, с 
помощью чего выявлены основные позиции, сильные и слабые стороны 
сценариев развития российско-индийских отношений, возможности и угрозы. 
В результате работы составлен ситуационный анализ, использован метод 
прогнозирования, благодаря чему были намечены основные и более 
вероятные пути дальнейшего развития отношения между Россией и Индией, 
общенаучные методы, включающие в числе прочих подходов сравнение, 
обобщение, анализ, описание.  
Поставленные задачи предопределили структуру работы. Она состоит 
из введения, двух глав, включающих в общей сложности шесть параграфов, 
заключения и приложений. 
В первой главе рассматривается роль России и Индии в современной 
системе международных отношений на основе неоклассического подхода.  
Во второй главе изложены взаимоотношения России и Индии в 
экономической, внешнеполитической, научно-технической, космической, 
культурной и образовательной сферах. Выделены основные международные 
организации, где две страны ведут конструктивный диалог. 
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Глава 1. Современная система международных отношений. 
Неоклассический подход 
 
1.1. Неоклассический реализм как современная теория международных 
отношений 
 
Единой и общепринятой теории международных отношений не 
существует и вряд ли, что такая теория когда-либо появится. 
Международные отношения рассматриваются с точки зрения трех основных 
парадигм: реализм, либерализм, марксизм, которые особое внимание 
уделяют проблеме войны и мира. Реалисты заявляют, что война, как метод 
решения международных проблем, будет существовать всегда, а государства 
действуют исходя из собственных сил и интересов. В основе парадигмы 
реализма лежит эгоистическая природа человека, которая неизменна и 
преследует собственные интересы. Либерализм утверждает, что постепенно 
хаотичность в международных отношениях снижается, на первый план 
выходят экономические, социальные и правовые аспекты. Во главе этого 
подхода находится человек и общество, которые подлежат 
совершенствованию и движутся по пути прогресса. Марксисты 
рассматривают международные отношения с позиции классового подхода а 
конфликтность между группами людей сохранится до становления 
бесклассового общества.  
Классический реализм основывается на трудах Фукидида, Макиавелли, 
Гоббса и Моргентау. Фукидид считается основоположником данной 
парадигмы. Он скрупулезно проанализировал Пелопонесскую войну, пытаясь 
выявить ее причины. Мыслитель заявлял, что истинным поводом к войне был 
страх лакедемонян перед нарастающим могуществом Афин [Фукидид, 1981, 
с. 124]. Именно в исследованиях Фукидида прослеживаются основные 
принципы политического реализма: природа человека конфликтна, войны и 
разногласия будут существовать всегда, основными акторами 
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международных отношений являются государства. Труды Фукидида дали 
толчок дальнейшему развитию теории реализма. 
Никколо Макиавелли заявлял, что людям невозможно избежать войны. 
Конфликты были и остаются вечным спутником человечества, закономерным 
этапом развития обществ. К ней надо быть всегда готовым и уметь выгодно 
пользоваться ее результатами. Для того чтобы укрепить свою власть, 
политический лидер может совершать различные насилия по отношению к 
своим подчиненным [Макиавелли Н., 1994, c. 42]. Кроме того, Макиавелли 
главной задачей внешней политики государств видел в эффективной защите 
своих интересов, причем страны могут легко нарушить принципы морали 
ради великих целей. 
Томас Гоббс делает яркое сравнение государства с Левиафаном. 
Левиафан – это сверхъестественное существо, чудовищный морской змей, 
часто его называют сатаной. В древности в Египте верили, что их страну с 
юга и востока сторожат пустыни, с севера – крепкие строения, а западную 
границу охраняют крокодилы. Вероятнее всего египтяне описывали 
Левиафана [Шаров Б., 2012, с. 22-23] (Приложение 1). Государство – 
инструмент насилия, который принуждает людей жить по определенным 
законам и правилам. А люди его боятся. Оно появляется в результате 
общественного договора, то есть когда люди достигли согласия между собой. 
Гоббс утверждал, что сущность человека зла, отношения строятся на анархии 
и силе. Монархия – наилучшее государственное устройство, так как люди 
всегда будут стремиться воплотить в жизнь своих эгоистические цели и 
желания при любом государственном строе. Только сильная и авторитетная 
власть сможет остановить состояние вечной войны и установить порядок и 
безопасную жизнь [Гоббс Т., 2001, c. 480]. 
Ганс Моргентау объединил предыдущие идеи и создал свою 
собственную концепцию политического реализма. Национальная сила – это 
мощь страны. Он отмечал, что государства – единственные акторы на 
международной арене, а международные отношения – борьба государств за 
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власть, утверждение своего силового превосходства и влияния на мировой 
арене. Политика управляется объективными законами, которые находятся в 
неизменной природе человека, попытки изменить эти законы всегда 
заканчиваются неудачей [Кузнецова В.Ю.,2012, c. 81]. Кроме того, 
Моргентау не даёт однозначного мнения о месте морали в политике. Он 
заявляет, что моральные принципы никогда не смогут быть полностью 
реализованы из-за постоянных столкновений между государствами. 
[Morgenthau H., 1952, p. 962]. О национальном государстве исследователь 
пишет как о могучей моральной силе на земле. 
Представители реалисткой парадигмы имели схожие взгляды на 
развитие международных отношений, они выделили основные принципы 
реализма: 1) изначальная эгоистическая природа человека; 2) хаос на 
международной арене; 3) государства – основные участники международных 
отношений; 4) войны будут существовать всегда; 5) баланс сил – 
необходимое средство для сохранения мира; 
Неореализм ориентирован на построении системной теории, и 
обращает внимание на роль внегосударственных акторов международных 
отношений. Международная система складывается из участников, которые 
зависят от внутренних и внешних принуждений, включены в постоянное 
взаимодействие, находясь по отношению друг к другу в форме властных 
отношений [Brecher M., 1987, p. 82]. Международная система – это 
определенное политическое равновесие, включающее в себя участников, 
которые состоят в тех или иных отношениях между собой. Вместо хаоса и 
анархии международные отношения характеризуются постоянно 
меняющимся балансом сил. 
Кеннет Уолтц – главный представительно неоклассического реализма. 
Исследователь не отрицает понятия силы и интереса, а вводит понятие 
структуры – определенный порядок взаимодействия государств, нормы и 
принципы, которыми регулируются международные отношения. 
 Он выделил три уровня анализа международных отношений: 
1) Уровень индивида (правителя); 
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2) Уровень государства; 
3) Уровень международной системы [Kenneth N. Waltz., 2001, p. 12]. 
На первое место неореалисты ставят безопасность государства и 
стремление к ней. К. Уолтц сравнивал однополярные, биполярные и 
многополярные системы международных отношений, заявляя, что 
биполярная система – наиболее стабильна, а однополярная – наоборот 
[Белова О. В., 2014, с. 50]. Если в мире существует две супердержавы, то 
легче удерживать равновесие на международной арене и баланс сил. Когда 
формируется однополярная система, то супердержава диктует правила, 
действует так, как ей выгодно, зачастую пренебрегая нормами и моралью. 
Неореализм часто подвергается критике. Его обвиняют в том, что он 
уделяет внимание только системе, игнорирует историю, субъективность 
людей. Он не изучает возникновение порядка, который он анализирует 
[Кохэн Р., 2007, с. 14]. Из неореализма вытекает новое течение – 
неоклассический реализм. 
Неоклассический реализм является третьим поколением реализма, 
зародившийся в результате синтеза предыдущих теорий. Неоклассический 
реализм появился США в конце XX – начале XXI вв. На сегодняшний день 
неоклассический реализм является одним из ведущих направлений в 
зарубежных международно-политических исследованиях. Представители 
этой теории выступили с идеей возвращения к истокам реализма: 
необходимости изучения не только структуры международных отношений, 
но и внешней и внутренней политики, анализа поведения лидера, элиты и 
обществ отдельных государств. Наиболее известные неоклассические 
исследователи: Гидеон Роуз, Дж. Миршаймер, Рэндалл Швеллер, Фарид 
Захария, Уильям Уохлфорт, Аарон Фридберг, Томас Дж. Кристенсен, Том 
Дайсон, Джонатан Киршнер, Норрин Рипсмен. 
  В 1998 г. Гидеон Роуз впервые сформулировал основные 
принципы неоклассического реализма и отметил, что неореализм – это 
теория международной политики, включающая в себя определенные 
принципы мотивации отдельных государств, но объясняющая действия 
государств в определенных ситуациях [Rose G., 1998, p. 145]. 
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Неоклассические реалисты пытаются объяснить внешнеполитические 
действия государств, которые не всегда соответствуют принципам 
сложившейся международной системы. Неоклассическая школа утверждает, 
что международная система воздействует на процессы внутри страны, 
вызывая при этом их ответную реакцию. Система воздействует на каждое 
государство в разной степени, неоднородно и на многих уровнях.  
Неоклассический реализм выделяет следующие уровни переменных:  
1) международный, внешняя среда (независимая переменная);  
2) государственный, включая институты, взаимоотношения власти и 
общества, идеологию (вмешивающаяся переменная); 
3) внешнеполитический курс (зависимая переменная) [Rose G., 1998, 
p.154]. 
 Главное внимание уделяется тому, как вмешивающая переменная 
определяет внешнеполитический курс. Теория соглашается с тем, что 
амбиции во внешней политике государства объясняются его местом в 
международной системе и силой материальных возможностей. Воздействие 
этих силовых возможностей на внешнюю политику является непрямым и 
сложным, так как системные переменные должны быть пропущены через 
вмешивающиеся переменные. 
Ниже представлены некоторые вопросы, которые рассматривает 
неоклассический реализм: 1) Когда страны расширяют свои политические 
интересы на международном уровне? 2) Как государства приспосабливаются 
к изменениям в своем статусе на международной арене? 3) Как государства 
реагируют на одну и ту же угрозу? [Zakaria F., 1998, p.213-218] 
Ответы лежат во внутренней политике, группе интересов, уровне 
согласия государства и общества. Неоклассический реализм продолжает 
традиции неореализма с акцентом на системных и структурных вызовах, так 
как именно они определяют поведение государства на международной арене. 
Помимо того, следует учитывать комплекс внутренних обстоятельств и 
интересов национальных игроков. Особое внимание уделяется личности 
лидера страны, обществу, идеологии и т.д [Rose G., 1998, p. 146]. Выбор 
внешней политики осуществляется реальными лидерами и элитой 
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государства, следовательно, главную роль играет их восприятие расклада сил. 
Если политическая элита имеет ошибочное представление о распределении 
сил, то государство может в решающий момент конфликта остаться в 
стороне, либо слишком серьезно отреагировать на небольшие угрозы, помочь 
в военных действиях более слабому союзнику. 
Национальный интерес – главный инструмент во внешней политике 
России. В связи с украинскими событиями 2014 года в отношении к России 
были введены санкции. Это говорит о том, что международная система 
попыталась повлиять на политику Российской Федерации, произошло 
давление со стороны других государств. Несмотря на санкции со стороны 
Европейского союза и США, Россия пока не пошла на уступки, 
значительную роль здесь сыграли политическая элита и общественное 
мнение. Владимир Путин обладает всем лидерскими качествами, включая 
высокий кредит общественного доверия, он способен вывести страну из 
системного кризиса и вернуть ее былое величие. Путин – «собиратель 
русских земель». Российский народ положительно оценивает политику В.В. 
Путина, считая, что он навел порядок в Кремле, поднял статус России на 
мировой арене, при нем повысился уровень жизни в стране. Народ видят в 
нем человека, который может поставить на ноги страну после распада СССР. 
Несмотря на санкции, российское общество поддерживает своего лидера и 
считает, что Россия не должна равняться на Запад, развиваясь по 
собственному пути. Сейчас рейтинг российского президента значительно 
поднялся по сравнению с первыми годами его правления (Приложение 2). 
Фарид Закария пишет, что сильная внешняя политика обязана 
включать в себя системные, внутренние и другие факторы, указывающие на 
аспекты политики, которые могут быть ими объяснены [Zakaria F., 1992, p. 
189]. В его теории центральное положение занимает «Парадигматический 
сдвиг», на котором основано восприятие США внешней политики. 
«Парадигматический сдвиг» – сдвиг власти. По его мнению, мы вступаем в 
постамериканский мир, где нет единственного центра силы, сверхдержавы, и 
где можно наблюдать «подъем остальных», то есть тех стран, которые могут 
составить конкуренцию США, в первую очередь по экономическому 
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развитию [Zakaria F., 2008, p. 156-158]. Закария, отвечая на первый вопрос, 
выдвинул гипотезу о том, что государства расширяют свои интересы за 
границей тогда, когда политический лидер чувствует увеличение и усиление 
своей государственной власти. 
Джон Миршаймер отводит большое значение гегемонии государств, 
его теорию принято называть «Наступательный реализм». Он полагает, что в 
мире никогда не существовало однополярной системы международных 
отношений, потому что это предполагало бы создание значительной 
инфраструктуры. Любая гегемония остается региональной. Миршаймер 
выделяет основные аксиомы «наступательного реализма»: 1) Присутствие 
анархии в системе международных отношений; 2) Потенциально все 
государства опасны друг для друга, что может привести к взаимному 
уничтожению; 3)Намерения государств непостоянны, нельзя быть уверенным, 
что «дружба» будет всегда; 4) Прежде всего государства преследуют свои 
собственные интересы [Mearsheimer J., 2001, p. 576]. Миршаймер сделал 
статистический прогноз о возможности возникновения войны между Россией 
и Украиной. Он заявил, что отношения между Россией и Украиной такие, что 
оба государства готовы соперничать в сфере безопасности [Хантингтон С., 
2014, с. 39-40]. Однако Миршаймер заявляет, что эти аксиомы не означают, 
что государства постоянно настроены враждебно друг к другу, они просто 
преследуют свою главную цель – выживание.  
Рассмотрим ситуацию в Северной Корее. Это государство не 
подчиняется правилам международной системы. КНДР – суверенное 
социалистическое государство. В 2006 году были произведены первые 
ядерные испытания в КНДР. Следующее ядерный взрыв был в 2009 году. С 
приходом к власти в 2012 году Ким Чен Ына, была провозглашена политика 
экономического роста и наращивания ядерных боеприпасов. В 2013 году 
происходит третье ядерное испытание. 6 января 2016 года Северная Корея 
успешно провела испытание водородной бомбы. Совет Безопасности ООН 
ввел несколько серий санкций против КНДР, Россия также поддержала 
санкции в отношении государства. Сейчас, почувствовав усиление 
относительной государственной силы, элита Северной Кореи угрожает США 
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и Южной Корее нанести превентивный ядерный удар в случае какой-либо 
военной активности против КНДР [Полит.ру, 2016., режим доступа: 
http://polit.ru/news/2016/03/07/preventive_atom_war/ (дата обращения: 
7.03.2016) ]. 
Томас Дж. Кристенсен обратился к вопросу о том, как государства 
приспосабливаются к изменениям в своем статусе на международной арене. 
Он определяет национальную политическую власти как способность 
лидеров государств мобилизовать национальные как человеческие, так и 
материальные ресурсы. Он говорит, что лидерам необходимо собрать 
поддержку в лице общества для дальнейших стратегий, также, рационально 
принять политику, исходя из возможностей государства» [Christensen, 1996,  
p. 11].  
Например, Иран. Отношения с Западом обострились после революции 
1978-1979гг., когда была свергнута власть шаха Мохаммада Реза, которая 
отличалась проамериканским характером. Новым лидером стал Аятолла 
Хомейни, власть перешла шиитам, восстановились исламские ценности. 
Изначально санкции вводили только США, но со временем к санкциям 
против Ирана присоединились Европейский союз, Россия, ООН (ограничения 
сотрудничества во внешней торговле, финансовых услугах, технологиях и 
энергетики и т.д). Однако Иран выдерживает давление со стороны 
международной системы. С приходом к власти Хасана Рухани в 2013 году, 
Иран пошел на диалог с Западом и урегулирование отношений, то есть на 
балансировку сил. Это еще раз доказывает, что внешняя политика во многом 
зависит от политического лидера, руководящей элиты. 
Ф. Закария разделяет государства на сильные и слабые. Он заявляет, 
что сильные государства расширяются, а слабые государства принимают 
изоляционистскую политику, даже если их национальная власть становится 
сильнее по сравнению с другими странами [Zakaria F., 1998, р. 38-39]. 
Р. Швеллер пишет, что теория должна объяснить, почему давление 
системы изменяется и приводит к противоречиям во внешней политике. Она 
уделяет внимание вопросу об изменениях в предпочтениях и целях 
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государств. Исследователь заявляет, что цель государств, которые стремятся 
максимизировать безопасность, – сохранить ресурсы, которые они уже 
контролируют [Хисямова А., 2008, с. 76]. Швеллер утверждает, что 
государства участвуют в балансировании сил только тогда, когда очень 
важно защитить свои ценности и выжить [Schweller R. L., 1994, p. 93].  
Нельзя оставлять без внимания Индо-Пакистанское противостояние. 
Конфликт длится с 1947 года, когда Индия избавилась от колониальной 
зависимости от Британии, и до настоящего времени является не решенным, 
он перешел из острой фазы в хроническую. Конфликт между Индией и 
Пакистаном возник из-за проблем идентичности, территории и контроля над 
водными ресурсами. Сейчас многое будет зависеть от взглядов и интересов 
лидеров двух стран, их приоритетов и внутренней политики. В последние 
годы в отношениях Индии и Пакистана наблюдается потепление. В 1990 
годы президент Паксистана Первез Мушарраф и Атал Бихари Ваджпаи были 
настроены на перемирие и разрешение конфликта, однако решить его не 
удалось. Также, нынешний президент Пакистана Мамнун Хусейн говорил о 
возобновлении двусторонних переговоров по Кашмиру и другим 
нерешенным вопросам между Индией и Пакистаном. Премьер-министр 
Индии Нарендра Моди также выступает за решение многолетнего 
противостояния и стремится к разрешению конфликта.  
Государства часто реагируют по-разному на изменение баланса сил. 
Первоначально политические лидеры государств оценивают изменение в 
международной системе, определяют интересы государств, относительно 
этого страны действуют тем или иным образом [Waltz, K. N., 1997, p.  915]. 
Если рассмотреть реакцию на санкции, введенные против КНДР и 
Ирана. КНДР в ответ на санкции усиливает разработки ядерного оружия, 
идет против международной системы, угрожает США и Южной Кореи, что 
приводит к расширению санкций против Северной Кореи со стороны США, 
Южной Кореи, Японии. После долгих лет нахождения под санкциями Иран 
пошел на некоторые уступки Западу, сократил свою ядерную программу, но 
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не устранил её полностью. Разработки будут вестись в рамках мирного атома, 
как заявляет сам Иран. 
Возникает вопрос, почему государство поступило именно так, не в 
соответствии с принципами международной системы? Ответ лежит во 
внутренней политике, группе интересов, уровне согласия государства и 
общества. Неоклассический реализм на данный момент является одним из 
ведущих направлений в зарубежных международно-политических 
исследованиях. Помимо этого, он постепенно набирает свою популярность 
среди российских ученых. Главную роль данная теория отводит уровню 
переменных международной системы. Он не отвергает предыдущие 
концепции реализма, а, образованный в результате их синтеза, лишь 
дополняет их. Актуальность обращения к неоклассическому реализму 
связана с тем, что он представляет собой синтез ключевых подходов, 
которые были разработаны в конце XX века.  
Неоклассический реализм не отвергает того, что было сделано 
реалистами, но он, возвращаясь к проблеме внешней политике государства, 
подчеркивает необходимость рассмотрения внутриполитических факторов и 
личностных особенностей политических лидеров. В отличие от неореализма 
неоклассический реализм объясняет, почему государства по-разному 
реагируют на международные процессы. В данной теории четко 
прослеживается сложное взаимодействие внутри государств, чем оно 
сложнее, тем более непредсказуема дальнейшая как внешняя, так и 
внутренняя политика государства. Сложное взаимодействие определяют 
политический лидер страны, общество, идеология, институты, а именно их 
схожесть и различие взглядов на дальнейшую политику страны.  
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1.2. Постбиполярная модель системы международных отношений 
 
Понятие «система» стали широко использовать в науке с 1930 годов 
XX века. Основатель системного подхода австрийский биолог Людвиг фон 
Берталанфи определил систему как «совокупность взаимодействующих 
элементов» [Bertalanfy L., 1968. p. 5]. Канадский политолог М. Брехер пишет, 
что международная система складывается из акторов, которые зависят от 
внутренних и внешних принуждений, включены в постоянное 
взаимодействие, находясь при этом по отношению друг к другу в форме 
властных отношений [Brecher M., 1987, p. 82]. Наконец, современные 
российские исследователи считают, что система международных отношений 
– определенное политическое равновесие между государствами как акторами 
международных отношений. Система динамична, если равновесие между 
государствами нарушается, затем восстанавливается по новой системе, чтобы 
снова нарушиться [Ланцов С.А. и Ачкасов В.А., 2007, с. 67]. Следовательно, 
международная система – это определенное политическое равновесие, 
включающее в себя акторы, которые состоят в тех или иных отношениях 
между собой. Система международных отношения сохраняется, пока баланс 
сил остается неизменным. Замена одного типа международного порядка на 
другой происходит в результате таких процессов, как крупномасштабные 
вооруженные конфликты, революции. 
Основные системы международных отношений: 
1) Вестфальская (1618-1649); 
2) Венская (1815-1870); 
3) Версальско-Вашингтонская (1918-1939); 
4) Ялтинско-Постдамская (1945-1991); 
5) Постбиполярная (с 1991). 
 Вестфальская система международных отношений формируется в 1648 
году после окончания Тридцатилетней войны. В это время происходили 
Великие географические открытия – расширение границ мира. Также, 
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политика стала мировой, всё большую роль начинает играть дипломатия. 
Постепенно в Вестфальскую систему международных отношений 
втягивается всё больше новых государств. Вследствие данных факторов 
международная система приобретает глобальный, общемировой характер.  
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений сложилась 
по результатам Второй мировой войны в 1945 году, что было связано с 
геополитическими изменениями – на смену многополярного мира пришел 
биполярный мир, где доминировали две сверхдержавы: США и СССР. 
Можно выделить следующие особенности Ялтинско-Потсдамской 
системы: 1)Ялтинско-Потсдамский порядок был конфронтационным (НАТО 
(1949г.) и Варшавский договор (1955г.)); 2)Международный порядок стал 
биполярным; 3)Порядок отличался высокой степенью управляемости 
международных процессов; 4)Ялтинско-Потсдамский порядок сложился в 
эпоху ядерного оружия [Богатуров А.Д., Аверков В.В.,  2010, с. 27-30] . 
Ялтинско-Потсдамская система оказалась более устойчивой, чем 
предыдущие системы международных отношений, хоть и не было 
официально предоставленных договоров по её формированию. Данная 
система не привела к новой войне. Однако в 1991 году распад СССР 
ознаменовал серьезные изменения в геополитической ситуации: исчезла 
глобальная супердержава, биполярность ушла в прошлое, Германия стала 
единой, в очередной раз нарушился «баланс сил».  
Факторы, влияющие на формирование новой системы международных 
отношений: 
1) Глобализация (мир становится всё более взаимозависимым, 
интернационализация экономики и т.д); 
2) Увеличение количества глобальных проблем (терроризм, климат); 
3) Возвышение новых игроков на международной арене (Индия, 
Китая, Бразилия, Иран); 
4) Увеличение числа негосударственных акторов 
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У новой системы международных отношений нет определенного имени, 
мы её можем называть «постбиполярной». Ее отличительная черта в том, что 
она родилась мирным путем, а не в результате глобального конфликта. 
Постбиполярная система характеризуется: 1) изменчивостью и высокой 
степенью неустойчивости; 2) научно-технической революцией; 3) 
тенденцией к формированию единого мирового сообщества; 4) появлением 
новых центров будущего мироустройства; 5) полицентричностью 
США считают, что они победили в «холодной войне», после чего стали 
лидером «однополярного мира». При этом подход российской стороны с 
1991 года постоянно изменялся: от признания своего поражения и готовности 
подчиниться интересам Запада, к другой России, как одного из центров силы 
в многополярном мире. Со временем Россия все жёстче устанавливает свои 
позиции по отношению к Западу. Также, многие исследователи уверены, что 
в конце 20 века сложился «имперский миропорядок», во главе которого 
находятся США и транснациональные и межгосударственные структуры, 
контролируемые ими [Королёв В.И., 2004, c. 480]. США сильно желает 
гегемонии, ставя во главу не права, мораль и законы, а практическую 
целесообразность [Червов Н., 2008, c. 42]. Америка выстраивают систему 
империализма. «Империализм определяют как господство одной страны над 
другими государствами» [Толковый словарь, 2001, с. 162].  
С середины 2000 годов многие исследователи подчеркивают 
недопустимость однополярной системы международных отношений. 
Американская мировая гегемония – авторитарное явление, однако 
скрывается под маской демократии. Другие субъекты международных 
отношений проявляют сопротивление такой политике США. Правящие круги 
США всё чаще прибегают к вооруженному насилию, при этом игнорируют 
нормы международного права и действуют против Устава ООН [Богатуров А. 
Д., 2009, c. 112]. 
Другая группа исследователей считает, что снова сложился 
многополярный порядок. О многополярности говорят как объективном 
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состоянии международных отношений, которое медленно зарождалось во 
время холодной войны, но только после её окончания четко проявилось 
[Клепацкий Л.Н., 2000, с. 27]. Е.М. Примаков ни один раз говорил о 
преждевременности утверждений, что многополярный мир сформировался, а 
на смену «баланса сил» пришло равноправное партнёрство [Примаков Е.М., 
1996, c. 3]. 
 Есть и следующее мнение о том, что всё идет к постепенному 
восстановлению биполярности в виде конфронтации двух новых 
сверхдержав, или же геополитических блоков. США не смогут долго 
оставаться единственным гегемоном в мире. Китай – один из главных 
претендентов стать новой сверхдержавой [Арин О.А., 2002,  c. 256].  
Фарид Закария, один из известнейших представителей 
неоклассического реализма, пишет, что за последние пятьсот лет было три 
парадигматических сдвига (сдвига власти).  
1) XV – XVIII века, исторический процесс возвышения Запада. 
Развитие науки и техники, капитализм, промышленные и аграрные 
революции. Данный этап отражает длительное господство Запада над 
остальным миром. 
2) Конец XIX века характеризовался возвышением США, с их 
имперскими амбициями. 
3) Настоящее время. Наблюдается глобальный сдвиг, как называет его 
Закария «возвышением остальных». Происходит это в основном за счёт 
быстро экономического и технического развития стран Азии. Третий сдвиг 
создает новую международную систему, в которой бывшие «наблюдатели» 
превращаются в реальных и конкурентоспособных игроков на 
международной арене. Действуют эти государства в силу своих собственных 
интересов. Власть перемещается от США к другим центрам власти. 
Формируется «Пост-Американский мир» [Zakaria F., 2008, p. 178-183]. 
Можно выделить три основных этапа постбиполярной системы 
международных отношений: 
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1) 1991 – 2001гг.  – становление однополярной модели; 
2) 2001 – 2008гг. – развитие; 
3) 2008 – 2015гг. – кризис. 
В 1990 годы происходит усиление хаоса в международных отношениях, 
что доказывает разгоревшиеся конфликты во многих странах мира 
(Югославия, Ирак, конфликты на постсоветском пространстве). 
В 1991 году произошла трансформация СССР в Российскую 
Федерацию, что повлекло за собой серьезные изменения в международных 
отношениях: исчезла глобальная супердержава, снова нарушился «баланс 
сил», биполярность ушла в прошлое. Соединенные Штаты Америки 
становятся единственной супердержавой в мире. Различные проблемы и 
разногласия в мире теперь они решают так, как им выгодно, при этом легко 
вмешиваясь в дела других государств: стран бывшего социалистического 
лагеря, и других регионов мира. Бывшие государства Советского союза стали 
постепенно вступать в блок НАТО, что способствовало его расширению и 
продвижению на Восток. Кроме того, на месте бывшего СССР возникла 
проблема неопределенности границ [Карпенкова Т. В., 2013, c. 125-126]. 
Страны начали предъявлять друг другу территориальные претензии, отсюда 
следует ещё большая напряженность на постсоветском пространстве. 
Значительную роль США сыграли в распаде Югославии. Процесс 
распада Югославии начался в 1991 – 1992гг., в первую очередь четыре 
государства (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония). 
Завершился распад независимостью Косово в 2008 году. После распада 
биполярного мира, Россия начинает строить экономические и политические 
отношения с Западом: 1) В 1992 году правительство Российской Федерации 
заявило, что государство будет стремиться к установлению партнерских 
отношений с Западом; 2) Холодная война официально прекратилась; 3)В 
1993 году был заключен Договор о «сокращении стратегических 
наступательных вооружений» между Россией и США; 4) В 1996 году РФ 
вступила в «Большую семерку». Отношения России и Запада стремительно 
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развивались в экономической и политической сферах. Однако Россия не 
одобрила внешнюю политику США по отношению к Сербии. Российская 
Федерация начала активно выступать против «империалистической» 
политики Соединенных Штатов. США обвиняли сербов в ущемлении прав 
албанцев, организовали гуманитарную операцию «Милосердный ангел», 
целью которой было – переместить албанцев из Косова в Албанию во время 
бомбежек Косова и Сербии, поручили членам ООН и ЕС разработать план 
«независимого Косова» [Маркович М., 2010, с. 54-59]. Если бы не 
вмешательство Запада, которое завершилось военной интервенцией, 
вероятнее всего Косово сейчас было бы частью Сербии. 
На втором этапе развития постбиполярной системы в США приходит к 
власти Дж. Буш младший (2001-2008гг.). 11 сентября 2001 года в США 
произошел теракт, который изменил американское мировосприятие. 
Трагические события потрясли Америку и дали дальнейший импульс 
имперским амбициям США. Была провозглашена борьба с терроризмом до 
полного его уничтожения. Дж. Буш младший заявил, что Америка использует 
все ресурсы, все средства дипломатии, разведки, финансовые рычаги и 
необходимое вооружение, чтобы сломать и разгромить глобальную 
терроризм. Терроризм приобретает новое качество, превратившись в один из 
основополагающих факторов современных международных отношений. 
Рождаются новые многонациональные террористические организации: Аль-
Кайда, Братья мусульмане, Хезболла и т.д. 
В ответ на события 2001 года, Соединенные Штаты Америки вместе 
союзниками НАТО начали военную операцию «Несокрушимая свобода» 
против талибов. Цель – ликвидация очага международного терроризма в 
Афганистане (уничтожение Аль-Каиды, свержение режима талибов). 
Последствия войны носят негативный характер. Терроризм не побежден, 
возросло производство наркотиков в Афганистане, многочисленные жертвы. 
Действия в Афганистане можно рассматривать как ответные на 
террористический акт, однако ввод войск в Ирак в 2003 году осуществлялся 
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по причине потенциальной ядерной угрозы Америке со стороны Ирака, а 
также, диктаторского режима с целью демократизации страны. Дж. Буш 
младший заявил, что существует «Ось зла»: Иран, Ирак, Северная Корея, где 
скапливается большая часть террористов. Попытка установить демократию в 
Ираке повергла страну в хаос, так как жители этой страны не привыкли жить 
по принципам демократического мира, у них свои традиции, религия и 
жизненный уклад. В 2005 году была создана новая Конституция. В 2006 году 
начал действовать новый парламент, после чего разразилась 
террористическая гражданская война. Только к 2008 году обстановка стала 
менее напряженной.  
В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин выступил с 
речью по вопросам политики безопасности. Он резко осудил политику США, 
перешагнувшую свои национальные границы, как в экономике, так и в 
политике, и выступил против однополярной системы международных 
отношений, назвав её неприемлемой для современности [Мюнхенская Речь 
Путина, 2007, режим доступа: http://archive.kremlin.ru/ (дата обращения: 
8.02.2016)]. В своей речи президент России поднял актуальные вопросы и 
проблемы, сделал вызов США, их имперской политики, обозначил место РФ 
на международной арене. Однако речь В. Путина не была вражески 
настроенной, а призывала к компромиссу и мирному решению вопросов. На 
втором этапе происходит постепенное снижение влияния США на 
международные отношения и систему в целом. Появляются новые игроки, 
претендующие на роль супердержавы. 
Третий этап постбиполярной системы начинается с мирового 
экономического кризиса 2008 года. Он значительно повлиял на 
установившуюся систему международных отношений. Считается, что 
основной причиной является цикличность рыночной экономики. Однако 
кризис начал развиваться с ипотечного кризиса в США, и постепенно 
распространился по всему миру, превратившись в глобальную рецессию 
экономики [Васильев В. П., 2009, c. 33]. Кризис повлек за собой огромные 
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убытки, охватив практически все динамично развивающиеся страны, акции 
компаний и банков стремительно упали в цене, возникли серьезные 
проблемы на фондовом рынке.  
Также, 2008 год знаменит войной в Грузии. Напряженная ситуация на 
Южном Кавказе возникла ещё после распада СССР. Абхазия и Южная 
Осетия стремились к независимости уже давно. В ночь на 8 августа Грузия 
начала артобстрел Южной Осетии, на следующий день в регион конфликта 
были введены российские войска под эгидой «операции по принуждению к 
миру». Вооруженный конфликт продолжался до 12 августа. Действия в 
Грузии – ещё одно доказательство того, что миром правят не 
демократические ценности, международное право, мораль, стремление к 
дружественному диалогу. В реальности остается классическая политика силы. 
Национальные государства, как и раньше, обладают серьезными и опасными 
вооружениями [Кордесман Э., 2008, с. 38]. 
Пятидневная война имела серьезное геополитическое значение. 
Абхазия и Южная Осетия получили независимость, что резко обострило 
отношения между Россией и Грузией. Российско-Грузинские 
дипломатические отношения были разорваны. Авторитет России на 
международной арене значительно снизился, так как Западные средства 
массовой информации обвиняли РФ в развязывании этой войны. В будущем 
эта война вылилась в информационно-психологическую войну между США и 
Россией. 
В 2014 году произошло значительное событие, имеющее дальнейшие 
экономические и геополитические последствия. Россия присоединила к себе 
территорию Крыма в марте 2014 года, что вызвало резкую критику со 
стороны мирового сообщества. Запад заявлял о нарушении Россией Устава 
ООН, принципа нерушимости государственных границ, нелегитимном 
проведении референдума, так как по Конституции Украины референдум 
должен был проводиться на территории всей страны. Россия считает свои 
действия по отношению к Украине законными [Lenta.ru, 2014, режим доступа: 
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http://lenta.ru/articles/2014/03/07/rewrite/ (дата обращения: 8.02.2016)]. 
Присоединение Крыма отразилось и на Постсоветском пространстве, бывшие 
страны СССР начали опасаться, что Россия может проявить по отношению к 
ним схожую политику, как и в Украине, отняв часть земель. Кроме того, СНГ 
во главе с Россией начали ставить под сомнение. В связи с действиями 
России по отношению к Украине, Западные страны ввели санкции против 
Российской Федерации, также, она была исключена из «Большой восьмерки». 
Последствия присоединения Крыма для России неоднозначны. С одной 
стороны – это санкции, вред российской экономике, Россия стала 
воплощением зла в глазах многих стран, с другой – повысился статус РФ на 
международной арене, страна приобрела регион, в котором можно активно 
развивать туристическую сферу. Кроме того, на данном этапе развития 
международных отношений роль интеграционных объединений, таких как 
БРИКС, ШОС, АСЕАН, усиливается. 
Постбиполярный мир характеризуется, как мир нестабильный, 
отличительными чертами которого являются, национализм, быстрое 
распространение современного вооружения, политическая напряженность, 
терроризм. Неоклассические реалисты утверждают, что выбор внешней 
политики осуществляется политическими лидерами и элитой, поэтому 
главную роль играет их восприятие соотношения сил, а не только 
количественное сопоставление вооруженных войск [Rose G., 1998, p. 147]. 
Данная теория объясняет экономические, дипломатические, военные ответы 
конкретных государств системными требованиями. Сложившийся 
миропорядок нельзя считать стабильным, так как он не показывает взгляды и 
интересы большинства. США же хотят быть единственным гегемоном и 
подчинить себе весь мир, распространить свои интересы повсюду. Если 
политика США не изменится, а Китай и Россий не увеличат размеры и 
готовность своих ядерных сил, то тогда вся планета будет жить в тени 
американского ядерного превосходства долгие годы [Уткин А., 2006, c. 26]. 
Отдельное внимание следует уделить возвышению новых акторов на 
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международной арене, а именно Индии и Китаю. Две страны динамично 
развиваются в экономической, политической, военной, научно-
технологической сферах, что может привести к появлению новых 
супердержав. 
Мы считаем, что сегодняшние международные отношения строятся на 
принципе силы, а не права и закона. После окончания холодной войны США 
стали единственным гегемоном в мире. Хоть и биполярный мир пришел к 
закату, но в будущем другие страны легко смогут заменить США и стать 
новыми сверхдержавами. Так как в настоящее время мы можем наблюдать, 
как вектор силы переместился на Восток. Мир становится многополярным. В 
скором времени наступит момент, когда гегемония Соединенных Штатов 
придет к своему окончательному концу, а на международную арену выйдут 
новые, не менее сильные, игроки. Рассматривая современную ситуацию со 
стороны неоклассического реализма, можно смело утверждать, что внешний 
курс государства напрямую зависит от внутреннего положения в стране, 
лидера и элиты, возглавляющих государство, их приоритетов, как во 
внутренней, так и во внешней политике. 
 
1.3. Роль России и Индии в современном мире 
 
Геополитическое положение государства – это его место на 
политической карте всего мира по отношению к различным странам. 
Несмотря на распад СССР, территория России по-прежнему не уступает 
другим странам. Россия – самая большая страна мира. Её площадь составляет 
17 151 442 квадратных километров, а население – 146 544 710 человек. 
Россия омывается тремя океанами, двенадцатью морями. Российская 
Федерация граничит со следующими странами: Норвегией, Финляндией, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, 
Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, КНДР, Японией, США, 
Республикой Абхазией и Южной Осетией (Приложение 3). 
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Индия занимает седьмое место в мире по размеру территории – 3 287 
263 квадратных километров. Население – 1 274 590 000 человек. Индия 
расположена в благоприятном климатическом поясе, на полуострове 
Индостан в Южной Азии. Индия граничит с Афганистаном, Бутаном, 
Непалом и Китаем на севере, на востоке – с Бангладеш и Мьянмой, на западе 
– с Пакистаном. Омывается Бенгальским заливом, Индийским океаном и 
Аравийским морем (Приложение 4). 
Размер территории – немаловажная составляющая любого государства. 
Поэтому как Россия, так и Индия имеют хорошие перспективы как 
геополитического, так и хозяйственного значения. Однако в 
демографическом плане индийское население во много раз превышает 
российское. Климатические условия двух стран резко различаются. Для 
России характерны более суровые климатические условия, нежели для 
Индии. Большинство России принадлежит умеренному поясу, северные 
районы – в арктическом и субарктическом поясах, побережье Черного моря – 
в субтропическом. Средняя годовая температура – от минус 9 до плюс 12 
градусов (Приложение5). Индии находится в субэкваториальном, 
тропическом муссоном климате на юге и в умеренном на севере. Средняя 
годовая температура – от плюс 6 до 27 (Приложение 6). Климатические 
условия жизни в Индии благоприятнее, круглый год можно собирать фрукты 
1. Период 1991-2000 гг., характеризуются двумя основными 
принципами: плюрализацией взглядов на международные отношения и 
вестернизацией. Что означало отказ от марксизма как единственно верной 
теории, стремление распространить западные ценности в России. Эти годы – 
кризисный этап для России, как в политическом, так и в экономическом 
плане. После распада СССР произошли кардинальные изменения в системе 
государственной власти, российская экономика переживала период спада, 
авторитет РФ на международной арене значительно снизился. Противники 
правительства того времени именуют политику РФ «прозападной» или 
«антироссийской». Первым президентом России становится Б.Н. Ельцин 
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(1991-1999гг.). 12 декабря 1993 года прошел референдум, вследствие чего 
принята Конституция, Россия стала президентской республикой. 
Борис Ельцин – первый президент РФ, противоречивый политик 
России. Он сумел провести процесс преобразования СССР в Россию 
практически без серьезных вооруженных столкновений и конфликтов, 
справиться с товарным дефицитом, но не смог предотвратить снижение 
жизненного уровня общества и ослабление позиций РФ на международной 
арене. 
Экономическое положение страны к концу 1991 году было 
катастрофическим. Национальный доход снизился на 11%, ВВП – на 13%, 
сельскохозяйственное производство уменьшилось примерно на 3%, добыча 
угля и нефти – на 11%, внешнеторговый оборот – на 37%, объем экспорта – 
на 35%, импорта – на 46% [Милова Л.В., 2006, с. 834]. Практически был 
потерян контроль над финансовыми обращениями, происходил распад 
денежной системы страны. Большинство товаров были в дефиците. 
Значительные экономические реформы были проведены к концу XX века: 
приватизация, свобода цен, свобода торговли. В итоге в России сложилась 
многоукладная экономика, которая стала состоять из государственного 
капитала, частного, коллективного хозяйства. Крупный, средний и мелкий 
бизнес стал играть важную роль в экономическом развитии страны, усилив 
сырьевое направление производства [Терещенко Ю.Я., 2004, с. 408-409]. 
Падение продолжалось почти все 1990-е годы. Лишь с 1999 года начался 
экономический рост.  
Катастрофическое положение в экономике отражалось на внешней 
политике. Россия шла в фарватере Запада. Были поставлены приоритетные 
цели: 1) Налаживание отношений с Западом. В 1993 году был подписан 
договор СНВ-2, по которому к 2003 году США и Россия согласились 
значительно снизить уровень ядерного оружия, в сентябре 1996 года 
договорились о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Однако в 1999 
году отношения двух стран обострились из-за военной операции НАТО в 
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Югославии. Российская Федерация была обеспокоена расширением НАТО на 
Восток за счет следующих стран: Польши, Чехии, Венгрии, Литвы, Латвии, 
Эстонии [Терещенко Ю.Я., 2004, с. 428-429]. 2) Сближение и сотрудничество 
с бывшими странами СССР, в том числе в рамках СНГ(1991г.). Был взят курс 
на установление стабильности и добрососедства вдоль границ России, что 
говорило о признание независимости и территориальной целостности новых 
государств, с 1993 года происходит стремление к интеграции постсоветского 
пространства во главе с Россией. Неоднозначное решение Ельцина – ввод 
войск в 1994 году в Чечню, так как её жители объявили о независимости от 
РФ. Были большие человеческие жертвы с обеих сторон. Этот шаг привел к 
резкой критике со стороны Запада, формированию террористических 
группировок на территории Чечни [РИАНОВОСТИ, 2007, режим доступа: 
http://ria.ru/report/20070423/64208394.html (дата обращения: 11.02.2016)]. 
Россия резко снизила внешнеполитическую направленность на Азиатские 
страны, потеряв рынки сбыта, в том числе ухудшилась взаимосвязь с Индией. 
Во многом на это повлияла роль министра иностранных дел А. Козырева, 
который пыталась прийти к союзу с Западом, надеясь, что ЕС и США будут 
вкладывать свои ресурсы в развитие РФ. Политика РФ предполагала конец 
конфронтации с Западом, в котором теперь видели партнера и в будущем – 
союзника.  
Данный период является переломным для России во всех сферах: смена 
государственного устройства, глубокий экономический и политический 
кризис. Изначально Борис Ельцин имел сильную поддержку в обществе, но к 
концу президентства ситуация изменилась. Правительство не решило 
полностью самые важные задачи в экономике и политике. Серьезной 
проблемой являлись олигархи. После оказания финансовой поддержки 
Ельцину на выборах в 1996 году, многие из них получили посты в 
правительстве, активы по невысоким ценам. 
Новый этап начинается с 2000 года, когда в декабре 1999 года на пост 
президента вступил В.В. Путин, а в 2004 году Сергей Лавров становится 
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новым Министром иностранных дел. Был взять курс на демократическое 
развитие страны, увеличение ВВП и уровня жизни населения. В период с 
2000 по 2008 года Правительством РФ были проведены следующие 
мероприятия: 1) Федеративная реформа; 2) Закон о политических партиях 
России; 3) Реформа Вооруженных Сил; 4) Попытки решения Чеченской 
проблемы; 5) Судебная реформа; 6) Налоговая и пенсионная реформы; 
Путин – вернул населению гарантию личной безопасности. Люди 
поверили, что он сможет их защитить. Это одна из главных причин его 
популярности среди российского общества. Владимир Путин дал людям веру, 
надежду, чувство спокойствия [Ельцин Б. Н., 1997, c. 80]. Причины 
увеличения популярности Путина среди населения России лежат в его 
грамотной внутренней и внешней политике. Он заявлял об удаленности 
власти от олигархов, в 2000 году В. Путин отказался от любой финансовой 
помощи с их стороны. Общество восприняло это с большим одобрением. 
 Важным шагом к созданию сильного государства является 
административная реформа, а именно – основание семи федеральных 
округов и введение в них представителей Президента РФ. С помощью этой 
реформы повысилась эффективность и качество деятельности федеральных 
органов государственной власти, улучшилась управляемость страной, был 
создан механизм взаимоотношений между центром и субъектами. Кроме того, 
возникла многопартийность, но «Единая Россия» стала наиболее 
влиятельной и крупной. Был взят курс на решение мирным путем Чеченской 
проблемы. 
С конца 1999 года в России можно наблюдать экономический подъем, 
что было связано с большой девальвацией рубля, стимулирующей экспорт и 
импортзамещение. Спад в 2001–2002 годах был связан с резким изменением 
курса рубля к доллару и ценами внутри страны, так как они приблизились к 
мировым [Аганбегян А. Г., 2007, с. 3-4]. В связи с повышением цен на нефть 
и газ темпы экономического и промышленного роста стали повышаться с 
2003 года (Приложение 7). Продолжалось развитие малого бизнеса, единого 
общегосударственного рынка. Уровень экономики в РФ значительно 
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поднялся. В 2002 году Европейский Союз и США признали экономику 
России рыночной. 
Экономический подъем отразился на внешней политике государства. С 
связи с террористическим актом в США 11 сентября 2001 года, одним из 
главных направлений внешней политики России стало – борьба с 
терроризмом [Терещенко Ю.Я., 2004, с. 439-441]. РФ поддержала 
Соединенные Штаты Америки с программой против международного 
терроризма в Афганистане, но выступила против военной операции в Ираке в 
2003 году. Россия выступает против США, их гегемонии, за многополярный 
мир. РФ с 1991 года пользовалась правом вето в ООН только 13 раз, часто 
совместно с Китаем [Аргументы и Факты, 2015, режим доступа: 
http://www.aif.ru/dontknows/file/skolko_raz_rossiya_primenyala_v_sovbeze_oon
_pravo_veto (дата обращения: 12.02.2016)]. На Мюнхенской конференции в 
2007 году Владимир Путин выступил с речью по вопросам политики 
безопасности, резко осудив внешнюю политику США, назвав её 
неприемлемой для современности. [Мюнхенская Речь Путина, 2007, режим 
доступа: http://archive.kremlin.ru/ (дата обращения: 8. 02.2016)]. 
Помимо того, укрепление отношений со странами СНГ остается 
приоритетным. СНГ – сфера стратегических интересов Российской 
Федерации. Однако во многих государствах постсоветского пространства 
происходят волнения, различные оранжевые революции: 1) Революция Роз в 
Грузии в 2003 году; 2) Оранжевая революция в Украине, 2004 год; 3) 
Тюльпановая революция в Киргизии, 2005 года. В итоге в странах к власти 
пришли проамериканские правители, что вызвало недовольства со стороны 
РФ. В этот период заметно улучшились отношения России с Европой, 
произошла активизация двусторонних отношений, участие в работе Совета 
Европы [Филипов А.В., 2007, с. 420-454]. 
Значительные успехи были достигнуты на Азиатском направлении с 
Индией и Китаем. Снова началась работа по обеспечению безопасности в 
Азии, в первую очередь – урегулирование отношений на Корейском 
полуострове. Россия стала более активным участником в главных азиатских 
интеграционных объединениях: Азиатско-Тихоокеанского экономического 
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сотрудничества (АТЭС), Шанхайская организации экономического 
сотрудничества (ШОС). Кроме того, стимулирование экспорта РФ высоких 
технологий, наукоемких товаров и услуг в Индию, Бразилию, Иран, Египет, 
Мексику, ЮАР [МИД РФ, 2016, режим доступа: 
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher 
/CptICkB6BZ29/content/id/589776 (дата обращения: 13.02.2016)]. Ключевое 
место во внешней политике в Азии занимают российско-индийские 
отношения, в основе которых лежит совместные взгляды на формирование 
безопасного мироустройства, стремление к наращиванию экономических 
связей друг с другом. 
Новый президент и правительство РФ сумели грамотно провести 
необходимые реформы для урегулирования государственного аппарата, 
налаживания экономического развития страны, во внешней политике 
особенно успехи были достигнуты в Азиатском регионе. Россия больше не 
идёт в фарватере Запада, олигархи перестали влиять на решения в политике, 
был взят курс на восстановление и сохранение целостности территории РФ. 
В 2008 году к власти приходит Дмитрий Медведев. Экономику России 
в 2008–2012 годах можно характеризовать относительным подъемом. Однако 
Мировой финансово-экономический кризис 2008 года приостановил рост 
экономики РФ, но в 2009 – 2011 годах уже происходит её восстановление. В 
период кризиса в России наблюдалось падение промышленного производства, 
торговли и строительства. Восстановление экономического подъема началось 
с восстановления запасов промышленного производства, быстрого роста 
сельского хозяйства, и продолжилось улучшением ситуации в мировой 
экономике и ростом цен на сырье. Во второй половине 2012 года динамика 
роста начала замедляться [Министерство экономического развития РФ, 2013, 
c. 20-24]. В целом в 2012 году происходит переход к более низким темпам 
экономического развития, наблюдается медленный рост ВВП  
(Приложение 8). 
Во внутренней политике также были произведены преобразования. Д. 
Медведев изменил некоторые положения в Конституции РФ, таким образом, 
президентский срок был продлен до 6 лет, а депутатов Госдумы до 5 лет. В 
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2008 году президент РФ подписал указ о «создании совета при президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции» [РИАНОВОСТИ, 
2012, режим доступа: http://ria.ru/politics/20120503/639962792.html (дата 
обращения: 13.02.2016)]. 
Главным событием этого периода во внешней политике является война 
в Грузии в августе 2008 года. В ночь на 8 августа Грузия начала артобстрел 
Южной Осетии, на следующий день в регион конфликта были введены 
российские войска под эгидой «операции по принуждению к миру». 
Вооруженный конфликт продолжался до 12 августа. По итогам пятидневной 
войны Абхазия и Южная Осетия получили независимость. Вследствие чего 
Российско-Грузинские дипломатические отношения были разорваны.  
Кроме того, динамично развивалась сотрудничество России с другими 
странами в рамках ШОС, в 2009 году создается новая организация – БРИК, в 
будущем стала называться БРИКС с присоединением ЮАР в 2011 году. 
Российско-Китайские отношения вышли на новый уровень: Россия и Китай 
заключили соглашение в энергетике на 100 миллиардов долларов [Вести.ru, 
2009 режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=294361 (дата обращения: 
15.02.2016)]. 
Что касается Российско-Американских отношений, то Д.А. Медведев 
выбрал политику сотрудничества с США. В 2009 году Барак Обама объявил 
о решении США не размещать систему ПРО в Чехии и Польше 
[РИАНОВОСТИ, 2009, режим доступа: 
http://ria.ru/world/20090920/185735030.html (дата обращения: 15.02.2016)]. В 
2010 году Медведев и Барак Обама подписали Договор о сокращении 
стратегических наступательных вооружений на 10 лет [Lenta.ru, 2010, режим 
доступа: http://lenta.ru/news/2010/04/08/start3/ (дата обращения: 15.02.2016)]. 
Президент России заявил, что данный договор будет способствовать 
обеспечению безопасности всего мирового сообщества.  
В мае 2012 года В.В. Путин в третий раз стал президентом РФ. С 2012 
года самые важные и значительные события происходили во внешней 
политике. А именно кризис в отношении с Украиной, присоединение Крыма. 
Операция в Сирии. В марте 2014 года Россия присоединила к себе 
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территорию Крыма, что вызвало резкую критику других стран. Запад 
заявляет о нарушении принципа нерушимости государственных границ, 
Устава ООН, проведении референдума, по Конституции Украины 
референдум должен был проводиться на территории всей страны [Lenta.ru, 
2014, режим доступа: http://lenta.ru/articles/2014/03/07/rewrite/ (дата 
обращения: 15.02.2016)]. Против России были введены многочисленные 
санкции: Против банков России, нефтегазовых и компаний оборонной 
промышленности [Аргументы и Факты, 2014, режим доступа: 
http://www.aif.ru/dontknows/actual/1159761 (дата обращения: 15.02.2016)]. 
Однако, несмотря на экономические санкции, критику со стороны многих 
государств, роль РФ на международной арене сильно не изменилась. Рейтинг 
В. Путина среди российского общества только вырос (Приложение 9). Путин 
пошел на серьезный риск, когда начал военную операцию в Сирию. 
Массовый поток беженцев в Европу, теракты во Франции изменили 
отношение к этой ситуации. Сейчас некоторые страны стремятся к созданию 
коалиции вместе с Россией против ИГИЛ [Moscow every day, 2016, режим 
доступа:http://moscoweveryday.com/posts/6464/uspekh_rossii_na_mezhdunarodn
oy_aren (дата обращения: 15.03.2016)]. Сегодня Россия доказала, что не 
собирается во всем следовать Западу и соглашаться с ним. Россия уверенно 
отстаивает свои интересы, попытки США изолировать в политическом плане 
РФ не удались. 
2. Рассмотрим место Индии на мировой арене. Одним из самых важных 
итогов развития Индии после обретения независимости – это её укрепление 
как демократического государства. Осуществлялась система мирной 
передачи власти, все конфликты старались решать невоенным путем. После 
окончания холодной войны Индия открыто заявила о дальнейшем желании 
установления демократического порядка, основанного на многополярном 
мире. Индия начинает активнее сотрудничать со следующими государствами: 
Россия, Китай, США, Япония, Германия, Англия, участвовать в различных 
международных организациях, что приближает её к статусу великой державы.  
Практически до конца XX века Индия следовала политике 
импортозамещения, так как данная политика – один из путей повышения 
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экономики государства. Импортозамещение – вид экономической и 
промышленной политики, направленный на защиту внутреннего 
производителя средствами замещения импортируемых промышленных 
товаров продуктами производства внутри страны [Гельбрас В.М., 2013, c. 9]. 
Заметные успехи 1990 годов связаны с запуском с 1991 года 
радикальной экономической программы, основным положением которой 
являются либерализация политики в отношении иностранного и 
национального капитала. Была проведена национализация крупнейших 
банков и страховых компаний, либерализация экономки означала переход на 
новый этап. Однако и проявлялись трудности развития. Отставание 
сельского хозяйства – важнейшая причина застоя в развитии Индийской 
промышленности [Юрлов Ф.Н. Юрлова Е.С., 2010, c. 6]. У власти в 1991-
1996 годах был Индийский национальный конгресс. Это самая большая 
партия Индии, основанная еще Махатмой Ганди в борьбе за независимость в 
1885 году. В Индии обосновалась стабильная политическая и экономическая 
система, которая опиралась на демократию, политический плюрализм, 
смешанную экономику, социальную справедливость. Однако идеология 
партии в этой системе была размытой и противоречивой. Одной из идей 
партии является демократический социализм, то есть общественная 
собственность должна совмещаться с демократией. В экономическом плане 
происходит как поддержка смешанной экономики, так и передачи средств 
производства в собственность трудовых коллективов. 
В июне 1991 года министром финансов становится Манмохан Сингх (в 
2004 году он занял пост премьер-министра Индии). Он внес большой вклад в 
индийскую экономику и показал себя отличным управляющим страны, став 
первым премьер-министром в истории Индии, который не придерживался 
индуизма [BBC news, 2006, режим доступа: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3742141.stm (дата обращения: 
17.02.2016)]. Реформы (либерализация, приватизация, глобализация), 
продолженные в 1991 году, сделали экономику Индии одной из самых 
быстро развивающихся во всем мире. Модель экономического развития 
Индии упиралась на усилении роли государства и расширении его 
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собственности [Брагина Е., 2002, c. 70]. Смешанная экономика с крупным 
государственным сектором обеспечила достаточно мощную инфраструктуру. 
Министерство обороны Индии создало специальную группу для разработки 
плана модернизации индийских вооруженных сил к 2000 году – «Сила 2000». 
Командующий индийской армией полагал, что этот план приведет к 
увеличению мощи Индии по сравнению с Пакистаном, и втянет Пакистан в 
гонку вооружений, которая ударит по его экономике [ Ченгаппа Радж., 2003, 
с. 53]. В 1998 году Индия официально стала ядерной державой, что еще 
больше укрепило её положение в мировом и региональном масштабах.  
С 1996 года к власти приходит новый премьер-министр – Атал Бихари 
Ваджпаи. Он продолжил борьбу с бедностью, проводил политику по 
повышению ВВП, стремился к диалогу с Пакистаном, улучшил отношения с 
США. Бхаратия Джаната Парти, одна из ведущих индийских партий, 
является правой националистической, заняла наибольшее количество мест в 
парламенте. «Национализм – наше вдохновение, а цель – развитие и 
достойное управление» - заявляют приверженцы Бхаратия Джаната Парти 
[Bharatiya Janata Party, режим доступа: http://www.bjp.org (дата обращения: 
17.02.2016)].  
В начале 1990 пришел конец «холодной войне», что изменило курс 
внешней политики США, так как главный соперник в лице СССР перестал 
существовать. Финансовые реформы Индии 1990-1991 годов открыли эту 
страну для мировой экономики и способствовали динамичному развитию 
торговых отношений с США. В результате социально-экономического 
развития индийского общества, особенно после достижения независимости, 
кастовые ограничения в значительной мере ослабли. Вместе с тем, несмотря 
на определенные изменения, кастовая система продолжает оставаться самой 
прочной основой социальной организации общества. В конце XX века Индия 
совершила экономический скачок и стала претендовать на статус великой 
державы. В итоге сформировалась многоукладная экономика, изменилась 
социальная структура общества, были созданы новые отрасли добывающей 
промышленности, укрепилась энергетическая база, выросли города-гиганты, 
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возникли научные центры. Индия самостоятельно овладела технологией 
производства ядерного оружия, ракетной техники. 
В начале XXI века вхождение в число ведущих держав мира – являлась 
важнейшей задачей Индии. Практически с самого начала XXI новым 
премьер-министром становится М. Сингх (2004 год). Индия обогнала 
Италию и Великобританию по уровню ВВП, почти сравнялась с Германией, 
уступает лишь США, Китаю и Японии. В течение короткого времени 2001 – 
2003 годов из предприятий государственного сектора были извлечены 
небольшое количество акций, что помогло выявить их реальную ценность и 
сделать активы госкомпаний ликвидными. Кроме того, сохранялся 
государственный контроль над банковской системой, поэтому в 2008-2009 
годах Индия выдержала мировой финансовый кризис относительно успешно, 
по сравнению с США и Западной Европой. Были внедрены 
правительственные социальные программы по борьбе с бедностью, 
медицинской помощи, обустройству городов и сел. За все это все реформы 
успешно проведены, несмотря на смену пяти премьер-министров в Индии 
[Ивашенцов Г., 2010, с. 58-60].  
Манмохан Сингх в своем выступлении на Керала-Прадеш 
конгрессового Комитета в Тируванантапурам заявил, что нации не должны 
быть привязаны к прошлому, нужна гибкость тактики в зависимости от 
изменений во внешнем мире, необходимо «расширять наш горизонт». Одна 
из задач – обеспечить пространство свободы для принятия политических 
выборов во взаимозависимом мире, что значит – развиваться в постоянном 
меняющемся мире, полном неопределенности. Поэтому политика, тактика и 
стратегия не может быть одинаковой во всех обстоятельствах. Важно то, что 
принципы внешней политики должны основываться на ценностях, которые 
являются универсальными для всех [Avtar Singh Bhasin, 2006, p. 9-11]. Взят 
курс на урегулирование отношений в регионе, с такими странами, как 
Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Бутан, Пакистан, Афганистан. Как и Ваджпаи, 
Сингх стремится к налаживанию связей с Пакистаном, достигая успехов в 
этом направлении. Взаимодействие с Россией также является особенно 
важными. Прочные отношения между Индией и Россией всегда были одним 
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из факторов, способствующих миру, безопасности и стабильности [Avtar 
Singh Bhasin, 2006, p. 9-11]. С 2000 года произошел прорыв в отношениях 
США и Индии: ответные визиты, в результате чего были подписаны 
серьезные соглашения по дальнейшему развитию отношений между двумя 
странами, где подчеркивалась важность развития связей между Индией и 
США. Лидеры двух стран обсудили мировую экономику и решили работать 
вместе, в партнерстве G20. Признали, что их экономическое партнерство 
может стать катализатором глобального экономического развития, 
договорились активизировать двустороннее сотрудничество в борьбе с 
терроризмом стабильности [Avtar Singh Bhasin, 2010, p. 261-264]. Сферы 
взаимодействия двух стран: 1) военная и разведывательная деятельность; 2) 
образование; 3) сельское хозяйство; 4) защита окружающей среды. Белый 
дом выдвинул основные аспекты двусторонних отношений: использование 
мирного атома, освоение космоса, торговля высокотехнологичными 
товарами, противоракетная оборона, борьба с терроризмом. В 2005-2006 
годах был сделан скачок в сотрудничестве в ядерной сфере. Президент Дж. 
Буш и премьер-министр Сингх подписали соглашение о сотрудничестве в 
области ядерной энергии [Олсуфьев И. В., 2008, с. 65-66]. Индия последовала 
политике укрепления связей с Западом. 
 В данный период Индия шла по пути стремительного экономического 
и политического развития, уровень жизни населения повысился, ВВП 
динамично повышался. Во внешней политике Республика Индия стремилась 
к многополярности, к диалогу с Россией, США, странами в регионе. 
В 2014 году Бхаратия джаната парти вновь выигрывает Индийский 
национальный конгресс. К власти приходит Нарендра Моди, 
продемонстрировав серьезный настрой на изменения во внешней и 
внутренней политике, создание сильной и развитой Индии. 
Одним из первых преобразований стала программа «Make in India». 
Индийская экономика открылась для прямых иностранных инвестиций на 
100%. В оборонном секторе доля иностранного капитала в предприятиях 
может достигать 49% [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/world/20150526/1066467462.html (дата обращения: 20.02.2016)]. 
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Экономический подъем Индии заставил развитые страны взглянуть на 
Индию иначе. В планах намечено повышение доли обрабатывающей 
промышленности, валового внутреннего продукта от текущего уровня 15% 
до 16% до 25% к 2022 году [Make in India, режим доступа: 
http://www.makeinindia.com/live-projects-industrial-corridor (дата обращения: 
20.02.2016)]. 
Нарендра Моди – эффективный премьер-министр, который 
способствует серьезному улучшению имиджа Индии. По данным 
исследования компании Axis My India более 72% довольны Моди и 
правительством страны в плане экономического и политического развития 
[РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: http://ria.ru/world/ 
20150526/1066467462.html (дата обращения: 20.02.2016)]. Кроме того, в XXI 
веке Индия активно участвует в международных интеграционных 
объединениях: АСЕАН, СААРК (Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии), БРИКС, подали заявку на официальное вступление в ШОС, ВТО, 
ООН.  
Стратегически Индии делит весь мир на три концентрических кольца. 
Первое кольцо – соседи, где Индия стремится к лидерству. Второе кольцо 
включает в себя расширенное соседство в Азии и вдоль побережья 
Индийского океана. Третье кольцо – вся мировая арена, где Индия пытается 
занять место ключевого игрока на международной арене и в вопросах 
безопасности [Мохан Р.С., 2006, с. 9-10]. Рассматривая внешнюю политику 
Индии, необходимо особенно обратить внимание на её статус в регионе, 
взаимоотношения с Пакистаном, Россией, США и Китаем. Как заявляет МИД 
Индии, на первом месте – отношения с соседями. Визит Н. Моди в 
Монголию показал, что Индия воспринимает себя как лидера региона и не 
собирается уступать свои позиции Китаю. 
Индо-пакистанский конфликт в начале XXI века обострился тем, что 
оба государства начали стремительно наращивать свою военную мощь, 
разработав или же получив от своих союзников ядерное оружие [Лента 
новостей, режим доступа: http://lenta.ru/news/2010/06/22/spending/ (дата 
обращения: 9.05.2014)]. Все индийские премьер-министры и правительства, 
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приходившие к власти с конца XX начала XXI веков делали попытки 
урегулировать конфликт мирным путем. Правительство Н. Моди особенно 
обратило внимание на проблему отношений Индии и Пакистана, и поставило 
решение этого вопроса в одну из приоритетных позиций. Премьер-министр 
Индии впервые за 10 лет посетил с неожиданным визитом Пакистан [BBC, 
2015, режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/p03b1t0k (дата 
обращения: 22.02.2016)]. Первоначально причиной этого конфликта видятся 
противоречия из-за территории, однако если смотреть глубже, заметна 
причина самоопределения наций. Сегодня нет четких границ в Кашмире. 
Несмотря на попытки решить конфликт мирным путем, напряженная 
ситуация сохраняется до сих пор, но без открытой вооруженной войны. 
Россия и Индия успешно продолжают сотрудничество в различных 
сферах и международных организациях, особенно в ООН, БРИКС, ШОС. 
Россия поддерживает Индию в Индо-Пакистанском конфликте. Серьезное 
значение имеет сотрудничество в культурной области. 
В 2014 году премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил визит в 
США и провел переговоры с Бараком Обамой. Лидеры двух государств 
обсудили двустороннюю торговлю, изменения климата и совместную борьбу 
с террористической организацией ИГИЛ [РИАНОВОСТИ, 2015, режим 
доступа: http://ria.ru/spravka/20150125/1043979115.html (дата обращения: 
22.02.2016)]. Индия и США – партнеры в следующих международных 
организациях: ООН, G20, АСЕАН, ВТО. Однако США беспокоит 
стремительное развитие Индии, так как это может нарушить единственную 
гегемонию в мире в лице США. Поэтому Соединенные Штаты Америки 
стараются идти на сотрудничество с Индией, в некоторой степени даже 
поставить её в некую зависимость, чтобы сохранить своё лидерство на 
мировой арене.  
Китай и Индия – два крупнейших и наиболее динамично 
развивающихся азиатских государства. Обе страны имеют многовековую 
историю и богатую культуру. Индия имеет общую границу с Китаем по 
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горным хребтам Каракорума и Гималаев, что стало главной причиной 
конфронтации двух стран (Приложение 11). Культурные и экономические 
связи стали развиваться с первого столетия новой эры – с распространением 
на территории Китая буддизма и движения по различным маршрутам 
Шелкового пути первых торговых караванов. [Уянаев С., 2009, с. 20]. Можно 
выделить основные причины споров Индии и Китая: 1)территориальный;  
2) стремление каждой из сторон к гегемонии в Индийском океане; 
3)стремительный экономический темп развития обоих государств. 
Налаживание отношений Индии с Китаем началось в 1988 году, когда 
премьер-министр Раджив Ганди посетил Китай. Китайцы предложили 
отложить пограничные проблемы и сотрудничать в других областях. До сих 
пор на границе Индии и Китая мир.  
Индийско-китайское сотрудничество набирает темпы. В последние 
годы две страны идут на сближение: Н. Моди совершил визит в Китай, где 
были подписаны двусторонние соглашения на сумму более 22 миллиардов 
долларов США. Стороны договорились сотрудничать в следующих сферах: 
возобновляемые источники энергии, энергетика, логистика, финансирование, 
культура, развлечения [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/economy/20150516/1064819497.html (дата обращения: 22.02.2016)]. 
Во время посещения Си Цзиньпина Индии произошли пограничные 
столкновения между войсками Индии и Китая. После чего Н. Моди 
напрямую высказал недовольства Си Цзиньпину, однако это не смогло 
ухудшить отношения между двумя государствами. Страны также 
взаимодействуют на площадке ШОС. Китай приветствовал заявку Индии на 
вступление в ШОС [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/world/20150515/1064637412.html (дата обращения: 22.02.2016)]. 
В последние годы Индия достигла высоких темпов роста экономики, 
улучшила систему образования, сократился уровень безграмотности, 
происходит развитие в культурном плане. На международной арене страна 
заняла активную позицию, идет процесс формирования новой супердержавы.  
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На основе статей журнала «Россия в глобальной политике» был 
проведен контент-анализ, который показал значительную роль России и 
Индии на мировой арене (Приложение 12). Были выявлены идентичные 
направления развития России и Индии: 1) Россия и Индия – два сильных 
государства, имеющих значительный вес на международной арене 2) Индия, 
как и Россия, начала строить национальное государство с привлечением 
иностранного капитала; 3) Россия и Индия – многонациональные и 
многоконфессиональные страны. Оба государства почувствовали 
религиозный экстремизм, терроризм на опыте Кашмира и Чечни; 4) В Индии 
– одна основная правящая партия ИНК, как «Единая Россия» в Российской 
Федерации; 5) Обе страны стремятся к многополярности. Как в России, так и 
в Индии вектор внешней политики, экономическое развитие во многом 
зависит от руководств и элит, находящихся у власти. Внутренне положение в 
стране определяет уровень согласия государства и общества. В России и 
Индии большинство населения поддерживают существующих политических 
лидеров, прослеживается высокий уровень доверия к правительству. В обеих 
странах в 1991 году начались финансовые реформы, которые послужили 
восстановлению экономик Индии и России. Особенно успешными стали 
реформы в Индии. Оба государства стараются утвердить свою роль на 
международной арене, занять весомые позиции. Два государства имеют 
много общего, как во внешней, так и во внутренней политике, что позволяет 
им сотрудничать во всех сферах жизни. За всю историю между Россией и 
Индией никогда не было серьезных конфликтов, они всегда поддерживали 
друг друга. Сближение двух стран может помочь в развитии каждой из них, 
если они будут учитывать ошибки друг друга.  
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Глава 2. Взаимоотношения России и Индии: взгляд в будущее 
 
2.1. Взаимодействие Индии и России в конце XX начале XXI вв. 
 
Индия, как крупная страна Юго-Восточной Азии, всегда вызывала 
огромный интерес стран Запада. В средние века русские ассоциировали 
Индию со сказочной страной. Так, в XV веке вышли записки известного 
путешественника Афанасия Никитина, который рассказал о культуре, 
традициях, политическом устройстве и торговле в Индии. Впоследствии 
российско-индийские контакты стали усиливаться. В XX в. СССР выступал 
за свободу Индии от колониализма. После провозглашения её независимости 
между Индией и Советским союзом сложились достаточно доверительные и 
прочные дипломатические отношения. Позиция Советского Союза в 
колониальном вопросе коренным образом отличается от позиций 
капиталистических стран. СССР всегда был против колониального угнетения, 
защищая интересы слабых стран.  
СССР и Индия развивали дипломатические, торговые отношения, 
совместное производство. За 50 лет теснейшего сотрудничества возросло 
взаимное доверие, сформировался механизм согласований позиций на 
международной арене, особенно по вопросам, затрагивавшим интересы 
обеих стран. Многие заводы, фабрики, и другие предприятия на территории 
Индии были построены при участии советских специалистов. СССР закупал 
в Индии сырье и промышленные изделия, внес значительный вклад в 
создание многоотраслевой индустриальной базы. На построенных объектах 
производилось около 40% чугуна и стали, 80% металлургического, больше 
55% тяжелого энергетического и 40% горно-шахтного оборудования, свыше 
10% электроэнергии, значительная часть нефти, каменного угля, приборов, 
медицинских препаратов [Лавров. С., 2007, c. 59]. На международной арене 
значительно снизилась напряженность в отношениях между государствами. 
Обе стороны снова отметили важность разоружения как необходимое 
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условие для прочного и длительного мира. СССР к этому времени 
осуществил крупное сокращение вооруженных сил, что во многом повлияло 
на дальнейшие отношения двух стран. В 1986 году по приглашению Раджива 
Ганди в Индию прибыл М.С. Горбачев. Стороны обсуждали результаты 
своих политических и экономических взаимоотношений и наметили главные 
вопросы дальнейшего взаимодействия: 1) предотвращение ядерной войны;  
2) укрепление научно-технических связей; 3) сотрудничество в 
промышленной сфере; 4) подготовка к новому торговому соглашению 1980-
1990гг.; 5) культурный взаимообмен [Газета «Правда», 1986, c. 4]. Горбачев 
пытался сделать Индию прямым партнёром и союзником СССР, однако 
Индия выступала за движение «неприсоединения» ни к одному из 
конфронтационных блоков. Позиции СССР, а затем Россия и Индия по 
основным международным вопросам и проблемам совпадают [Семенов Ю., 
2005, с. 75]. Советский союз часто становился посредником в мирном 
урегулировании отношений Индии, Пакистана и Китая, что в итоге 
уменьшило напряжение в их отношениях.  
Два государства постоянно обменивались дружественными визитами и 
стремительно развивали индо-советские отношения во всех сферах. Они 
выступали против империализма и распространения оружия, как ядерного, 
так и простого, установили прочные экономические связи, сотрудничали в 
научно-технической сфере, производили культурный взаимообмен. 
Двустороннее сотрудничество способствовало снижению напряжения на 
международной арене. С распадом СССР положение дел в мире изменилось, 
что негативно отразилось на партнерстве двух стран. 
На смену биполярного порядка пришел однополярный мир. С 1990-х 
годов Российско-Индийские отношения можно поделить на два этапа:  
1) 1990-1999 года – период охлаждения; 2) с 2000 года – возрождение 
сотрудничества.  
1. После распада СССР Министр иностранных дел РФ А. Козырев взял 
курс на сближение с Западом, что стало одной из причин резкого ухудшения 
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отношений России с Азиатскими странами. С 1990 по 1993 года наблюдается 
сильное охлаждение во взаимоотношениях двух государств, что связано с 
прозападным курсом внешней политики РФ и временным отсутствием 
экономической, военно-технической, военно-политической поддержки 
Индии со стороны России [Федоров Ю., 2001, с. 35]. Индия с 1990-х годов 
провела ряд либеральных реформ в своей экономике и попыталась 
расширить свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи с 
другими странами. С 1993 года произошел некоторый пересмотр 
приоритетов внешней политики России, Б.Н. Ельцина посетил Индию, в 
результате чего были подписаны «Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Республикой Индией», который является 
основополагающим документом российско-индийских отношений.  
С 1991 года наблюдается резкий спад в торговых отношениях двух 
стран, хотя и развитие экономического сотрудничества – одна из 
приоритетных задач России и Индии. Товарооборот между двумя странами 
сократился более чем на 76% (Приложение 13). Доля России в индийском 
импорте и экспорте к 1994-1995 годам уменьшилась до 1,8% и 3,1%, 
причины этому следующие: 1) распадом СССР; 2) кризисом на 
постсоветском пространстве; 3) валютно-финансовый кризис в Индии в 1991-
1992 годах, крупные либеральные реформы (Приложение 14). В 1992 году 
было подписано соглашение в области экономического сотрудничества РФ и 
Индии, где страны договорились о дальнейшем партнерстве, развитии связей 
в науке, технике, экологии, туризме, образовании и в других сферах 
взаимного интереса [Соглашение между РФ и Индией о торговле и 
экономическом сотрудничестве, 1992, режим доступа: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/about_in/laws_ved_in/?action=showpro
duct&id=511&parent=0&start=3 (дата обращения: 12.02.2016)]. Однако 
договор не смог быстро восстановить былой уровень взаимодействия. Кроме 
того, сокращению российско-индийского товарооборота способствовали 
дефолт в России в 1998 году, и экономические санкции в отношении Индии, 
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которые были введены США и некоторыми западными странами, в связи с 
ядерными испытаниями Индии и Пакистана в 1998 году [Галищева Н.В., 
2015, с. 2]. Нефтегазовая сфера и энергетика также не развивались.  
После распада СССР и до 1993 года взаимоотношения в культурной 
сфере заметно охладели. Уже 28 января 1993 года было подписано 
соглашение о культурном и научном сотрудничестве, включающих 
программы обменов в сфере культуры, науки и образования [РИАНОВОСТИ, 
2014, режим доступа: http://ria.ru/spravka/20141211/1037712782.html (дата 
обращения: 12.02.2016)]. Постепенно культурные связи двух стран стали 
возрождаться. 
Сотрудничество в военно-технической сфере затормозилось. После 
распада Социалистического лагеря объемы поставок военной техники 
снизились, в 1990 – 1996 годах не превышали 500 миллионов долларов в год, 
но уже во второй половине 1990-х годов положение изменилось, и объемы 
поставок увеличились. Улучшению взаимоотношений в данной сфере 
способствовало соглашение о научно-техническом сотрудничестве, о 
взаимодействии в исследовании космоса в мирных целях, подписанное в 
1994 году между Правительством РФ и Индии. 
Период с 1991-1999 год был кризисным в российско-индийских 
отношениях в экономическом, военно-техническом, культурном плане, две 
страны практически не взаимодействовали между собой, финансовые 
показатели товарооборота резко снизились, обмены визитами практически не 
проходили. 
2. Следующим важным поворотом в двусторонних отношениях стал 
визит В.В. Путина в октябре 2000 года, в ходе чего подписали Декларацию о 
стратегическом партнерстве между двумя государствами [МИД РФ, 2013, 
режим доступа: http://archive.mid.ru/BDOMP/Ns-rasia.nsf/arh/628635E3161 
B6B6C4425795700339704?OpenDocument (дата обращения: 22.02.2016)]. С 
2000 года обмены визитами на высшем уровне стали происходить ежегодно. 
Россия и Индия обязались сотрудничать во всех жизненных и 
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международных сферах, связываться друг с другом в случае возникновения 
каких-либо угрожающих миру ситуаций и принимать совместные решения 
по их урегулированию. Встречи на высшем уровне между Премьер-
Министром Индии и Президентом Российской Федерации проходят каждый 
год и являются самым важным механизмом двустороннего сотрудничества в 
рамках Стратегического Партнерства между Республикой Индия и РФ. 
Регулярные встречи проводятся 15 лет в Индии либо в России [Посольство 
Индии в Москве, режим доступа: http://www.indianembassy.ru (дата 
обращения: 24.02.2016)]. 12 ноября 2003 года главы государств В. В. Путин и 
А. Б. Ваджпаи подписали Декларацию РФ и Республики Индия о глобальных 
вызовах и угрозах международной безопасности, что определило главные 
векторы взаимодействия двух государств. Индия и Россия выразили 
заинтересованность в установлении многополярного мира, подчеркнув 
важную роль ООН в решении международных проблем, противоречий и 
разрешении конфликтов [Иващенцов Г., 2004, с. 134]. В 2007 году премьер-
министр Индии Манмохана Сингх прибыл в Россию с официальным визитом, 
в результате были подписаны межправительственные соглашения о 
совместной разработке транспортного самолета и перспективного 
истребителя, о сотрудничестве в нераспространении наркотрафика, в 
исследованиях Луны. В 2008 году Дмитрий Медведев посетил Индию, в ходе 
чего прошли переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. 
В результате две стороны подписали Совместную декларацию о 
строительстве атомных электростанций на новых площадках в Индии по 
российским проектам. В 2009 года М. Сингх принял участие в саммитах 
ШОС и БРИК в Екатеринбурге. В 2010 были подписаны еще несколько 
двусторонних договоров, включающих космическое и военное 
сотрудничество. Кроме того, Россия продолжила поддерживать Индию в 
конфликте в Кашмире. В Пакистане РФ видела угрозу международной 
безопасности, источник терроризма [Лунев C., 2011, с. 117-119]. В ходе 
последних встреч Премьер-министр Индии и президент РФ, несмотря на 
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попытки Запада изолировать Россию на международной арене, 
продемонстрировали дальнейшее желание развивать двусторонние 
отношения. Н. Моди, в связи с событиями в Украине, с присоединением 
Крыма, сложной экономической ситуацией в РФ, введенными санкциями, 
выражает поддержку России, Индия сразу дала понять, что не будет 
выступать за санкции против России. В 2015 году В. Путин совершил визит в 
Индию, где Н. Моди душевно встретил резидента РФ, заявив, что «Времена 
изменились, но наша дружба – нет» [Геополитика, 2015, режим доступа: 
http://geo-politica.info/rossiya-i-indiya-v-2015-godu.html (дата обращения: 
24.02.2016)]. Индийская сторона высказалась, что РФ имеет законные 
интересы в Крыму, а противоречия между Россией и Западом должны 
решаться мирным путем. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму 
Индия воздержалась от голосования, так как резолюция несла осуждающий 
характер в сторону РФ, не стала поддерживать санкции против России. 
С 2000-х года борьба с терроризмом – один из главных вопросов двух 
стран. В 2000 году была создана российско-индийская Рабочая группа по 
Афганистану, приоритетом чего являлось восстановление экономики, 
создание безопасности, нераспространении наркотиков. Как Индия, так и 
Россия почувствовали терроризм на опыте Кашмира и Чечни, что 
представляет серьезную опасность целостности государств. Основные 
принципы сотрудничества в этой области отражены в Московской 
декларации о международном терроризме от ноября 2001 года. Страны 
согласились, что центральная роль в борьбе с террористической угрозой 
отводится ООН. РФ и Республика Индия всегда выступали за международное 
сотрудничество в борьбе с терроризмом, активно выступали за создание 
межгосударственной антитеррористической коалиции [Иванов И. С., 2003 
режим доступа: http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/19c2fdee616f12e 
54325688e00486a45/84ecf7e195221fbcc3256cd40042dd3a!OpenDocument (дата 
обращения: 24.02.2016)]. В марте 2015 года в Нью-Дели прошли российско-
индийские консультации по положению в Центральной Азии, произошел 
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обмен мнениями о ситуации в регионе, были рассмотрены вопросы угроз 
региональной безопасности, роль России и Индии в обеспечении 
стабильности и экономического развития государств Центральной Азии 
[МИД РФ, 2015, режим доступа: http://archive.mid.ru/bdomp/ns-
rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/cb53fdb1cbce4b9b442579570032
e8ae!OpenDocument (дата обращения: 27.02.2016)]. 
Индия и Россия намерены продолжать двусторонние связи по данной 
проблеме регулярно. Однако борьба против терроризма, объявленная 
международным сообществом, значительно не уменьшила уровень этой 
угрозы. На сегодняшний день одной из важных сфер сотрудничества России 
и Индии остается борьба с терроризмом.  
С начала XXI века связь между двумя странами с каждым годом 
становится крепче. Возвышение России и Индии будет способствовать 
балансированию международной среды. Индия и Россия стремятся к 
сохранению нормальных отношений с Соединенными Штатами. Однако обе 
страны сталкиваются с гегемонистскими амбициями США, их стремлением 
доминировать, навязывать свою политику и вмешиваться во внутренние дела 
других стран. Поэтому Индия и Россия выступают за многополярный мир, в 
котором нет единого центра в лице США. После вторжения США в Ирак и 
Афганистан с операцией «по принуждению к миру», «Цветных революций» с 
идей о «глобальной демократии» на Постсоветском пространстве [Самуйлов 
С. М., Олсуфьев И. В., 2010, с. 39-40]. Эти действия возмутили многие 
страны. С приходом к власти Н. Моди в Индии в 2014 году встает вопрос: 
«Будет ли Дели и дальше придерживаться политики «неприсоединении» 
Индии к одному из двух конфронтационных блоков (США и Россия)?» 
[Геополитика, 2015, режим доступа: http://geo-politica.info/rossiya-i-indiya-v-
2015-godu.html (дата обращения: 27.02.2016)] Сейчас Индия активно 
сотрудничает как с Россией, так и с США в научно-технической, военной, 
культурной областях. 
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 На мировой арене у двух стран почти нет разногласий, взгляды на 
развитие международных отношений часто совпадают. Россия и Индия 
стремятся к многополярности, демократии, справедливости, безопасности, 
предотвращению глобальных и региональных конфликтов, успешно 
сотрудничают в различных международных организациях, особенно в ООН, 
БРИКС, ШОС. Россия поддерживает Индию в Индо-Пакистанском 
конфликте. Две страны взяли на себя ответственность за становление мира и 
стабильности на Востоке.  
Торговые отношения начали постепенно возрождаться с 2000 годов. В 
2002 году товарооборот двух стран составлял 2,1 миллиарда долларов, в 2003 
году достиг 3,3 миллиарда. В Индии приняли ряд крупных и долгосрочных 
программ: добыча и транспортировка углеводородов, строительство ТЭС, 
ГЭС, металлургических заводов, совершенствование железных дорог, 
развитие электроники, телекоммуникаций, биотехнологий [Иващенцов Г., 
2004, с. 134]. В декабре 2004 года, во время визита президента РФ в Индию, 
были подписаны новые соглашения, основное внимание обратили на 
экономическое и научно-техническое взаимодействие. Товарооборот в 2005 – 
2008 годах каждый год увеличивался примерно на 30%. Несмотря на 
мировой экономический кризис, сохранилась позитивная динамика развития 
российско-индийского торгового сотрудничества – в 2009 году товарооборот 
увеличился на 7,5%, его объем достиг 7,5 миллиардов долларов [Лавров С., 
2010, с. 7]. До 2012 года товарооборот увеличивался, только к 2013-2014 году 
динамика спала (Приложение 15). Сейчас товарооборот составляет около 
10,5 миллиардов долларов. Россия экспортирует в Индию: авиакосмическое 
оборудование, черные металлы, драгоценные камни, компоненты объектов 
атомной энергетики, злаки, углеводородное сырье, электрическое 
оборудование, удобрения. Индия поставляет в Россию: фармацевтические и 
машиностроительные продукты, кофе, чай, пряности, одежду, ткани, 
продовольствия.  
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С 2000-х годов происходит новый виток в двустороннем 
сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Наиболее важные совместные 
нефтегазовые проекты: «Сахалин-1» и «Сахалин-2». С 2001 года индийская 
нефтегазовая корпорация «ОуЭнДжиСи» участвует в освоении 
нефтегазового месторождения «Сахалин-1» на шельфе в Бенгальском заливе 
при участии «Газпром». Толчком в развитии двусторонних связей послужило 
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Индии «о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений» от 23 декабря 1994 года, 
на основе которого в 2010 году было подписано Соглашение «о развитии 
сотрудничества в нефтегазовой сфере». Страны договорились об 
осуществлении совместных проектов в сфере разведки, добычи, переработки, 
транспортировки, хранения, продажи, использования нефти и природного 
газа, создании совместных предприятий [Соглашение между РФ и Индией о 
развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере, 2011, режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902264237 (дата обращения: 1.03.2016)]. В июне 
2011 года подписаны меморандумы о взаимодействии между «Газпром» и 
индийскими компаниями «ГАИЛ» «Гуджарат стэйт петролеум компани», 
«Петронетна» поставку 7,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в 
год в течение 25 лет. Поставки должны начаться в 2016 году с 
месторождения Штокман. В августе 2012 года «Газпром» и «ГАИЛ» 
подписали Договор о поставках сжиженного природного газа, что 
предусматривает экспорт в Индию российского сжиженного природного газа 
в объеме 2,5 миллионов тонн в год в течение 20 лет. Значительный 
совместный проект – строительство АЭС при помощи России в Куданкулам. 
Энергоблок номер один был сдан в эксплуатацию в июле 2013 и в июне 2014 
выведен на 100% мощности, в то время как энергоблок номер два начал 
работу в конце 2015 года. Россия и Индия подписали соглашение о 
строительстве третьего и четвертого блоков. В настоящее время идут 
переговоры по дальнейшему расширению связей в области атомной 
энергетики. Ведутся работы по созданию международного транспортного 
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коридора «Север-Юг», который представляет собой несколько вероятных 
путей, что дает возможность рассматривать проект как развитие 
транспортных связей по направлению: «Индия – Центральная Азия, Кавказ – 
Россия» [Каратаев С.В., 2015, с. 7]. Коридор «Север-Юг» уменьшит время 
доставки и стоимость грузоперевозок между РФ и Индией, будут введены 
единые тарифы и транзитные документы. 
В 2013 году в РФ состоялся российско-индийский саммит, в результате 
чего два государства договорились создать совместную исследовательскую 
группу для изучения вероятности прямой наземной транспортировки 
российских углеводородов в Индию. Индия подтвердила желание компании 
«ONGС» [Федякина Л. Н., 2014, с. 7-8]. В ходе двусторонних встреч в 2014 
году Владимир Путин и Нарендра Моди утвердили, что Индийская 
нефтегазовая компания «ONGC» войдет в проект «Дальневосточный 
сжиженный природный газ» по разведке месторождений в Арктическом 
регионе вместе с компаниями России. «Роснефть» и «Газпром» совместно с 
индийскими компаниями уже разрабатывают проекты по освоению Арктики 
и расширению поставок СПГ [Ведомости, 2014, режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/12/11/putin-soobschil-o-planah-
sotrudnichestva-rossii-i-indii-v (дата обращения: 3.03.2016)]. В мае 2014 года 
«Роснефть» подписала с индийской компанией «Oil and Natural Gas 
Corporation» Меморандум о сотрудничестве на арктическом шельфе России 
[МИД РФ, 2013, режим доступа: http://archive.mid.ru/bdomp/ns-
rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/628635e3161b6b6c44257957003
39704!OpenDocument (дата обращения: 3.03.2016)]. Арктический регион 
особенно привлек к себе внимание многих стран в конце XX и начале XXI 
века. Индия начала интересоваться этим регионом совершенно недавно по 
трем направлениям: экология, экономика и политика. Россия готова привлечь 
азиатские компании к освоению северных месторождений. Шельфовые 
месторождения в Арктике содержат около 30% всех шельфовых запасов 
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углеводородов в мире, но их разработка требует больших инвестиций и 
уникальной техники. 
В настоящее время в Индии банковскую деятельность осуществляют 
«Банк ВТБ» с 2008 года, «Сбербанк России» с 2009 года. Индийские банки в 
России – «ICICI», «Коммерческий банк Индии». Кроме того, с февраля 2007 
года каждый год проводится Российско-Индийский Форум по торговле и 
инвестициям. VIII Форум прошел в Нью-Дели в ноябре 2014 года, где 
приняли участие более ста представителей российских и индийских 
компаний. 
Активно развиваются отношения в военно-технической сфере. В 2000 
году организовали российско-индийскую межправительственную комиссию 
по военно-техническому взаимодействию, возглавляют её министры обороны 
России и Индии. План по военно-техническому сотрудничеству в 2001–2010 
годы представлял собой поставку вооружения и военной техники Индии, 
помощь в производстве на предприятиях в Индии некоторых видов военной 
продукции. Данная программа практически была выполнена по всем задачам. 
В 2004 году подписан договор на модернизацию авианосца «Викрамадитья», 
поставку шестнадцати истребителей МиГ-29К. В 2015 году Индия стала 
вторым покупателем по объёму оружия из России. Сумма контрактов 
составила примерно 5,5 миллиардов долларов. На сегодняшний день 
действует новая программа по военно-техническому сотрудничеству между 
Россией и Индией на 2011–2020 годы, включающая в себя реализацию 200 
совместных проектов [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20150121/1043594540.html (дата обращения: 3.03.2016)]. 
2012 год – соглашение на поставку 42 машинно-комплектов Cy-30МКИ и 71 
вертолета Ми-17В-5. Сегодня индийские ВМС на 80% укомплектованы 
российским оборудованием, а ВВС – на 70%. В 2013 году Значительным 
событием в области военно-технического сотрудничества РФ и Индии была 
передача военно-морским силам Индии авианосца «Викрамадитья». 
Программа «Делай в Индии», созданная Премьер-Министром Индии Н. 
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Моди, открывает широкие возможности для более тесных связей компаний 
двух государств. В Индии находятся совместные предприятия с Россией в 
военно-промышленной отрасли, поэтому страны говорят о создании 
многоцелевого транспортного самолета, истребителя пятого поколения, 
обсуждают дальнейшее строительство кораблей, подводных лодок, новейших 
танков и другой современной военной техники [Посольство РФ в Республике 
Индии, 2015, режим доступа: http://rusembindia.com (дата обращения 
4.03.2016)]. Наиболее крупные проекты, переданные на производство в 
Индии: создание многофункциональных истребителей Су-30МКИ, боевых 
танков Т-90С, авиадвигателей АЛ-55И, разработки НПО «Сатурн» для 
реактивных учебно-тренировочных самолётов HJT-36 и HJT-39 и РД-33 
серии 3 для истребителей МиГ-29 [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20150121/1043594540.html (дата обращения: 3.03.2016)]. 
Данная область двустороннего сотрудничества характеризуется 
высокой степенью конфиденциальности и доверия. Важнейшим аспектом 
являются совместные военные учения, проводимые с 2005 года регулярно. 
Министры обороны Индии и России ежегодно организуют встречи, где 
обсуждается состояние текущих проектов и различные вопросы военно-
технических связей. Партнерство двух стран взаимовыгодно, так как 
позволит расширить зону работы в пределах не только Индии, но и всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Большую часть российского импорта из Индии составляет 
фармацевтическая продукция, около 30%. Сегодня в России 
сертифицировано примерно 800 индийских лекарственных средств. 
Основные проекты в этой отрасли: 1) договор между ОАО «Фармасинтез» и 
«Напрод» о совместном производстве препаратов против рака в РФ;  
2) соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ОАО "ХФК 
"Акрихин" и компанией MJ Biopharm; 3)договор о партнерстве между ЗАО 
"Р-фарм" и компанией Dr. Reedy's Laboratories Ltd. В ближайших целях 
увеличить поставки фармацевтики из Индии в Россию. 
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В будущем российско-индийские экономические отношения будут и 
дальше развиваться. Индия заинтересована в увеличении поставок из России 
энергетического и железнодорожного оборудования, авиатехники, что 
говорит о дальнейших возможностях расширения экспорта из России на 
индийский рынок. Поставки в Россию также могут быть увеличены: текстиль, 
медикаменты, чай, кофе, некоторые фрукты. Стратегическое партнерство 
Индии с Россией проверено временем, оно удерживает баланс и порядок в 
мире, способствует быстрому росту экономики обеих стран. 
Россия – ведущий союзник Индии в сфере развития космической 
программы. Около сорока лет Индии и России сотрудничают в освоении 
космоса. В 2015 году исполнилось сорок лет со дня запуска первого 
индийского спутника «Ариябхата-1» с ракеты-носителя СССР «Союз». В 
2007 два государства подписали соглашение о взаимодействии в 
использовании космоса в мирных целях, о запуске спутников и т.д. Страны 
сотрудничают по программе лунного модуля «Чандраян». В 2008 году было 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере пилотируемых программ. 
«Чандраян-1» начал работу в 2008 году и стал первый индийским лунным 
зондом, успешно достигнувший окололунной орбиты. Оборудование, 
установленное на «Чандраяне» предназначено для исследования поверхности 
Луны, анализа химического состава и детальной фотосъемки. В августе 2009 
года «Чандраян» передал на Землю последние данные, после чего связь была 
оборвана [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20160203/1368339557.html (дата обращения: 4.03.2016)]. 
Продолжением является проект «Чандраян-2», в подготовке которого 
Российское космическое агентство должно было принимать участие. РФ 
должна была создать посадочный модуль, который доставил бы небольшой 
автоматический луноход. Индия решила запускать аппарат самостоятельно 
после неудачи с аппаратом Фобос-Грунт в 2011 году. Был выдвинут ряд 
требований о повышение надежности межпланетных полетов. По плану 
«Чандраян-2» должен был направиться к Луне в 2012 – 2013 годах, но запуск 
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перенесен на 2017 – 2018 годы [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20150718/1132411670.html (дата обращения: 4.03.2016)]. В 
июне 2015 они также подписали соглашение о расширении дальнейшего 
двустороннего сотрудничества. Страны договорились продолжить 
совместные разработки космических аппаратов, микроспутников, 
спутниковой навигации, дистанционно исследовать Луну [РИАНОВОСТИ, 
2015, режим доступа: http://ria.ru/space/20151224/1348331279.html (дата 
обращения: 4.03.2016)].  
В освоении космоса Индия и Россия также динамично 
взаимодействуют, как и во многих других областях, подписываются новые 
соглашения по дальнейшему совместному исследованию космоса. На 
сегодняшний день данная сфера является стратегически важной для обеих 
сторон. 
Серьезное значение имеет сотрудничество в культурной области. 
Граждане обеих стран проявляют взаимный интерес к традициям, религии, 
искусству друг друга. Регулярно происходят обмены художественными 
коллективами, проводятся выставками, научные и литературные 
конференций, осуществляется сотрудничество в кинематографии. Проходят 
такие мероприятия, как «Дни российской культуры в Индии», «Дни 
индийской культуры в России». В ноябре 2003 года в Индии прошли «Дни 
культуры России», в России в сентябре и октябре 2005 года были 
организованы «Дни Индии». В 2007 году в Нью-Дели провели фестиваль 
современного российского кино. В целях дальнейшего двустороннего 
развития отношений 2008 год – год России в Индии, а 2009 был объявлен 
годом Индии в России. Жители Индии и России могли ближе познакомиться 
с культурой двух стран, посетить театральные постановки, концерты, 
торговые выставки, ЭКСПО, научные конференции, научно-технические 
семинары [РИАНОВОСТИ, 2015, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20100311/213400412.html (дата обращения: 4.03.2016)].  
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Сегодня Россия занимает третье место по турпотоку в Индию. 
Туристическая сфера между двумя государствами активно развивается. С 
каждым годом число российских отдыхающих в Индии повышается. По 
статистике за 2014 год только Гоа посетили 300 тысяч российских туристов. 
[МИД РФ, 2014, режим доступа: http://archive.mid.ru/bdomp/brp_ 
4.nsf/sps/E2C85AEBC1E64DE844257D0A00200CAA (дата обращения: 
4.03.2016)] 
Развивается двусторонние взаимоотношения в сфере образования. В 
университетах России учатся более пяти тысяч студентов из Индии, каждый 
год приезжает около тысячи. Россия и Индия предложили делать акцент на 
техническом профессиональном и медицинском образовании. Наибольшей 
популярностью пользуется медицинские специальности. Осуществляется 
прямое сотрудничество между университетами, в рамках чего проходят 
обменные программы между студентами, преподавателями и учеными [Avtar 
Singh Bhasin, 2012, p. 294]. 
Два государства активно взаимодействуют в культурной и 
образовательной областях. Люди проявляют взаимный интерес к традициям 
Индии и России. Для того чтобы лучше понимать другую страну, 
необходимо знать его историю, культуру, традиции, религию и т.д. 
Двусторонний образовательный обмен способствует приобщению к 
культурной составляющей обеих стран, поддержанию дружбы народов. 
Поэтому Россия и Индия идут в верном направлении. Сейчас в России 
организуется множество фестивалей, праздников, концертов и других 
различных мероприятий, связанных с Индией, например, праздник Холи, 
индийские кинопоказы, пение мантр и т.д. 
Российско-Индийские отношения отличаются высокой 
интенсивностью и последовательностью политического взаимодействия. За 
всю историю между двумя странами никогда не было серьезных конфликтов. 
На современном этапе можно выделить два периода взаимоотношений 
России и Индии: 1) 1990-1999 – период охлаждения; 2) с 2000 года – 
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возрождение сотрудничества. Период после распада СССР и до середины 
1990-х годов можно охарактеризовать как период «застоя» в партнерстве 
Индии и России, экономические показатели товарооборота падали, в 
нефтегазовой, военно-технической, космической сферах две страны 
практически не сотрудничали. С середины 1990-х годов двусторонне 
сотрудничество постепенно начинает развиваться, однако затормаживается в 
большей части из-за введенных санкций Запада против Индии в связи с её 
испытанием ядерного оружия. С 2000 года связи между Индией и Россией 
снова восстанавливаются, и с каждым годом сотрудничество становится 
теснее. Регулярно проходят встречи на высшем уровне, где обсуждаются 
ключевые сферы совместного сотрудничества: торговля, энергетика, военно-
техническое взаимодействие, металлургия, фармацевтика, культура и 
образование, мирное освоение космоса, актуальные вопросы на 
международном и региональном уровнях. Две страны имеют совместное 
производство, долгосрочные проекты в различных сферах. Активно 
развивается взаимодействие в политических и экономических 
интеграционных объединениях, особенно в БРИКС, ООН, ШОС, ВТО и 
других.  
 
2.2. Россия и Индия в современных экономических и политических 
международных организациях 
 
Вместе с распадом биполярной системы международных отношений 
пришла глобализация. XXI век характеризуется интеграцией международных 
связей в экономической, политической, информационной, культурной и 
других сферах. Усиливается взаимозависимость, роль международных 
межправительственных и неправительственных организаций растет, 
появляется все больше транснациональных корпораций, экономики стран 
начинают объединяться. 
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Уровень взаимодействия России и Индии в международных 
организациях динамично развивается. Москва и Дели активно сотрудничают 
друг с другом в рамках международных (ООН, ШОС, АСЕМ), региональных 
международных (АСЕАН) организациях, Всемирной торговой организации – 
ВТО, клубах (БРИКС, G20). Две страны серьезно настроены на 
конструктивный диалог в экономической, военно-технической, культурной, 
внешнеполитической сферах и т.д. 
Россия и Индия имеют общие взгляды, цели и интересы в следующих 
международных организациях – это ООН, ШОС, АСЕМ. Организация 
Объединенных Наций была создана в 1945 году, членами ООН являются 193 
государства. Деятельность Организации Объединенных Наций определяются 
целями и принципами, которые заключены в Уставе ООН. Основные 
вопросы, которые решает ООН: международная безопасность, 
экономические и политические кризисы, экология, изменение климата, права 
человека, разоружение, терроризм, гуманитарные и чрезвычайные ситуации, 
гендерное равенство, производство продовольствия и другое [Сайт ООН, 
режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/about-un/overview/index.html 
(дата обращения: 10.03.2016)].  
1. Индия является непостоянным членом Организации Объединенных 
Наций с 1945 года. Непостоянные члены ООН выбираются на два года. За 
все время Индия выбиралась 6 раз в качестве непостоянного члена. У неё нет 
права вето. Индия – второе крупнейшее государство по количеству и 
поставке солдат-миротворцев в ООН. Начиная с 1950 года, страна отправила 
в ООН примерно 180 тысяч солдат, участвовала в 44 миротворческих 
операциях. Индия активно принимает участие в работе ООН, в реализации 
Программы развития ООН, выступает за мирное урегулирование всех 
конфликтов, поддержание мира, ведет борьбу с международным 
терроризмом, климатическими изменениями и многими другими 
глобальными и угрозами, указывая на важную роль ООН в этих вопросах. 
Особенно решительно Индия поддерживает все усилия для укрепления 
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международного и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом. 
Государствами-членами ООН в 2006 году была согласована глобальная 
контртеррористическая стратегия, являющаяся уникальным и универсальным 
средством борьбы с терроризмом [Permanent mission of India to the UN, режим 
доступа: https://www.pminewyork.org/pages.php?id=1987 (дата обращения: 
10.03.2016)]. Индия подчеркивает необходимость расширения сфер действия, 
принятия правовых актов и усилий, чтобы уничтожить убежища террористов 
и их финансовые потоки. Индия поддерживает создание должности 
координатора по борьбе с терроризмом в структуре ООН для управления 
работой подразделений ООН, занимающихся вопросами борьбы с 
терроризмом. 
Индия выступает за необходимость реформирования Совета 
Безопасности ООН для того, чтобы организация шире представляла 
международное сообщество и современные геополитические реалии. Кроме 
того, Дели настаивает на получение статуса постоянного члена Совета 
Безопасности ООН [Полуэктов В., 2015, режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/un#india (дата обращения: 12.03.2016)]. Индия обладает 
всеми необходимыми качествами для постоянного членства по следующим 
показателям – численность населения, размер территории, ВВП, 
экономический потенциал, цивилизационное наследие, культурное 
разнообразие, прошлые и текущие взносы в деятельности ООН, особенно в 
миротворческих операциях.  
Республика Индия была активным участником в бывшей комиссии 
ООН по правам человека, в которую она входила с момента создания 
комиссии в 1947 году. В 2006 году комиссия заменена на Совет по правам 
человека, Индии была избрана в этот орган подряд в 2006, 2007 и 2011 годах. 
Сейчас Индия активно участвует в работе Совета по правам человека и тесно 
взаимодействует с управлением Верховного комиссара по правам человека. 
Россия является участницей ООН с 1945 года, помимо того она – один 
из пяти постоянных членов Совета Безопасности, имеет право вето. Для 
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России, как и для Индии, ООН – основной институт регулирования 
международных отношений. Россия в Концепции внешней политики 2013 
года заявляет, что текущие угрозы могут быть решены только при помощи 
Совета Безопасности ООН [Панова В., 2015, режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/un#russia (дата обращения: 12.03.2016)]. РФ также 
поддерживает глобальную контртеррористическую стратегию. Россия 
выступает за предупреждение террористических актов, принятие новых мер 
и укрепление роли ООН в борьбе с терроризмом. Что касается реформы 
Совета Безопасности и расширения круга постоянных участников, Россия 
выступает против его расширения и ущемления права в принятиях решений 
его постоянных членов, однако с другой стороны РФ стремится показать свое 
расположение и поддержку Индии, приветствуя её желание стать 
постоянным членом Совбеза ООН. Позиция России достаточно 
противоречива, но существует объяснение, что рассматривается вариант 
постоянного членства в Совете Безопасности ООН без права вето. 
Республика Индия поддерживала несколько раз Россию в рамках 
заседания Генеральной Ассамблеи ООН. В ситуации с провозглашением 
независимости Косово, Россия и Индия выступили против, посчитав, что 
отделение Косово – нарушение норм международного права. [Резолюция 
ООН по Косово, 2008]. Далее последовало заявление Азербайджана о 
подтверждении его территориальных границ и права на Нагорный Карабах. 
Россия и Индия вместе выступили против данных заявлений. Индия 
выразила поддержку действиям России о признании независимости Южной 
Осетии и Абхазии. Кроме того, Индия заняла нейтральную позицию в 
ситуации с Крымом. Она не стала явно поддерживать Россию, но и не 
проголосовала против присоединения Крыма. Однако Индия высказалась 
против санкций, который страны Запада наложили на РФ.  
ООН является самой крупной международной организацией. В рамках 
Организации Объединенных Наций РФ вместе с Индией выступает за 
антитеррористические акции, указывает ключевую роль ООН по 
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урегулированию конфликтов, поддержанию порядка на международной 
арене. Индия и Россия ещё ни разу не голосовали против интересов друг 
друга в рамках ООН. Индия стремиться стать постоянным членом Совета 
Безопасности, но Россия еще не дала однозначный ответ о поддержке Индии 
в этом вопросе. Однако все идет к тому, что в скором времени это станет 
возможным. 
2. Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году 
следующими странами: КНР, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, 
Узбекистан. С 2015 года к международной организации присоединились 
Индия и Пакистан. Деятельность ШОС определяется Хартией Шанхайской 
организации сотрудничества. Первоначальными целями ШОС были: 
предотвращение террористических действий в Средней Азии, однако уже с 
2003 года организация получает широкую экономическую направленность. 
Сейчас основными целями ШОС являются: укрепление взаимного доверия 
между государствами-членами; эффективное сотрудничество в политической, 
экономической, научно-технической, культурной и образовательной 
областях, в сфере энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей 
среды. [Хартия ШОС, 2002] Кроме того, страны-участницы стремятся к 
обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Последний саммит 
ШОС прошел в Уфе в 2015 году, главным событием чего стало вступление в 
организацию двух давних соперников – Индии и Пакистана, кроме того, 
страны-участницы подтвердили свое стремление к борьбе с терроризмом, 
экстремизмом, поддержанию безопасности в мире. Не осталась без внимания 
экономическая сфера, партнеры отметили в декларации, что они продолжат 
создание Фонда и Банка развития ШОС, поддержали проект о создании 
экономического пояса «Шелковый путь».  
Индия с 2005 года является наблюдателем в ШОС, а с 2015 – 
полноправным членом. Дели поддерживает большинство взглядов и 
подходов в рамках ШОС, особенно: борьба с международным терроризмом, 
стремление к многополярности и укреплению экономических связей между 
партнерами по ШОС, развитие научно-технического и торгово-
экономического взаимодействия с государствами Центральной Азии, 
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создание транспортного коридора «Север-Юг». Россия и Казахстан – 
крупнейшие в мире производители энергоресурсов, а Индия и Китай – 
крупнейшие их потребители, что делает сотрудничество этих стран 
взаимовыгодным. РФ нацелена на следующие мероприятия: принятие 
Стратегии по развитию ШОС до 2025 года, общих подходов к ключевым 
международным проблемам; расширение взаимодействия с ведущими 
межправительственными организациями, прежде всего ООН и АСЕАН; 
развитие отношений с партнёрами по ШОС и его расширение; укрепление 
роли ШОС на международной арене, как эффективной площадки для 
сотрудничества в рамках региональной безопасности, борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом, разработка и запуск экономических проектов в области 
транспорта, энергетики, науки и техники, космического пространства; 
дальнейшее партнерство в сфере туризма, культуры; активизация 
молодёжных обменов, развитие сетевого Университета ШОС [Сайт ШОС, 
2015, режим доступа: http://sco-
russia.ru/russia_in_sco/20140905/1013177696.html (дата обращения: 
14.03.2016)]. 
Интересы России и Индии в рамках ШОС совпадают, в том числе в 
международной безопасности, борьбе с терроризмом, экономической сфере, 
энергетике, культурной, образовательной и т.д. Продолжаются работы по 
разработке транспортного коридора «Север-Юг», который обеспечит 
быстрый торговый путь в Россию и Центральную Азию. Кроме того, ШОС 
предлагает совместное развитие инфраструктуры, сотрудничество в области 
коммуникаций, в планах создание общего рынка. Страны-участницы ШОС 
стремятся к многополярному мировому порядку, они не желают допускать 
гегемонию США. С 2015 года Индия стала полноправным членом ШОС, 
поэтому в будущем сферы совместного сотрудничества должны только 
расшириться, существует перспективы развития партнерства в рамах 
треугольника Россия-Индия-Китай. 
3. Следующая международная организация, где Россия и Индия 
сотрудничают друг с другом – Форум «Азия – Европа». Эта организация 
охватывает страны, на долю которых приходится больше половины мировой 
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торговли и валового продукта, была основана в 1996 году, включает 53 члена. 
АСЕМ – это диалог между Европейскими и Азиатскими странами в целях 
укрепления экономических, политических, транспортных и социально-
культурных аспектов, делается упор на равноправном партнерстве.[Cайт 
АСЕМ, режим доступа: http://www.aseminfoboard.org/about (дата обращения: 
16.03.2016)] Саммиты АСЕМ проводятся раз в два года. 
 Россия и Индия заинтересованы в транспортной сфере. В рамках 
форума обсуждаются вопросы будущего развития европейско-азиатских 
транспортных сетей, перевозок грузов, партнеры по организации озвучивали 
необходимость разработки общих стандартов арктического судоходства и 
закреплении их в Полярном кодексе. Форум является важным регулятором 
отношений между Европой и Азией, посредством чего укрепляются 
совместные связи, разрабатываются различные проекты, происходит поиск 
путей финансово-экономического развития, обсуждаются важнейшие 
вопросы на международной арене и т.д. АСЕМ – уникальный процесс 
формирования общего понимания и диалога между двумя регионами. 
4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – это региональная 
международная организация, занимающаяся политическими, 
экономическими и культурными вопросами в Юго-Восточной Азии, была 
основа в 1967 году. Страны-партнеры: Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджия. С 1990х годов Россия и 
Индия являются партнерами по диалогу в данной организации. АСЕАН 
стремится к поддержанию мира и безопасности, следуя Уставу ООН, 
предотвращению террористических атак, развитию торгово-экономических 
отношений, активному сотрудничеству и взаимопомощи по вопросам, 
представляющим общий интерес в социальной, культурной, образовательной, 
технической, научной областях [Сайт АСЕАН, режим доступа: 
http://www.asean.org/asean/about-asean/ (дата обращения: 16.03.2016)]. 
Значительное внимание уделяется экономической составляющей. В конце 
2015 году прошел 27 Саммит АСЕАН в Малайзии, где было заявлено, что 
товарооборот значительно увеличился, совместный ВВП стран-участниц 
АСЕАН составил 2,6 триллиона долларов, уровень таможенных пошлин в 
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зоне свободной торговли АСЕАН приблизился к нулю либо опустился до 
нуля. 
В 1990-е годы Индия взяла курс на Восток, подчеркнув необходимость 
сближения со странами АСЕАН, которые стремятся к стратегическому 
партнерству во многих сферах. Кроме того, для Индии – это отличная 
возможность противостоять Китаю, как сильному игроку в Азиатском 
регионе. В целях дальнейшего партнерства Индии с АСЕАН были созданы 
Деловой совет, Совместный управляющий комитет, Рабочая группа по 
торговле и инвестициям и Фонд для развития экономики, науки, технологий 
и туризма. Индия отмечает, что торгово-финансовая и сфера безопасности 
являются наиболее приоритетными для нее. Индию привлекает зона 
свободной торговли. Инвестиционные потоки значительны в двух 
направлениях, поток инвестиций из стран АСЕАН в Индию с 2000 года 
составляет около12,5%, за последние семь лет из АСЕАН в Индию – 25 
миллиардов долларов, из Индии в государства АСЕАН – более 31 
миллиардов долларов. Всегда актуальной проблемой для Индии был и есть 
терроризм, сепаратизм, конфликтная ситуация с Пакистаном, с помощью 
работы в рамках АСЕАН Индия стремится к решению этого вопроса и 
урегулированию отношения в регионе.  
АСЕАН сейчас является одним из наиболее авторитетных объединений. 
Установление прочных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона является приоритетным во внешней политике РФ, укрепление связей, 
прочное сотрудничество в рамках АСЕАН может выступать как противовес 
государствам Запада, прежде всего США, происходит дальнейшее 
становление многополярного мира. Наиболее важные документы 
сотрудничества в рамках России с АСЕАН: Совместная декларация о 
«партнерстве в деле мира, безопасности, процветания и развития в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», «О развитом партнерстве», Программа действий 
развития сотрудничества на 2005 – 2015 годы, Соглашение о взаимодействии 
в финансовой сфере и энергетики. Россия заинтересована в зоне свободной 
торговли, привлечении взаимных инвестиций, в развитии инфраструктуры 
РФ и реализации совместных высокотехнологичных проектов, нефтегазовых, 
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транспортных связях, ведутся работы в области международной 
безопасности, борьба с терроризмом, развивается совместный туризм. 
Интересы Индии и России совпадают по широкому кругу торгово-
финансовых вопросов, две страны имеют схожие представления о 
дальнейшем развития мирового сообщества, об угрозах безопасности, 
развитии науки и техники, биотехнологий, фармацевтики и т.д. Кроме того, 
стремительно развивается сотрудничество АСЕАН – ШОС, два объединения 
имеют общие взгляды на многие вопросы современности, особенно на 
поддержание мира и безопасности в регионе. Россия и Индию являются 
полноправными членами ШОС, что ещё больше укрепляет связи двух 
государств. 
5. Всемирная торговая организация существует с 1955 года, создана в 
целях либерализации торговли на международной арене и развития 
экономических отношений между странами-членами. Функции ВТО: 1) 
контроль выполнений торговых соглашений; 2) обеспечение торговых 
переговоров среди членов организации; 3) наблюдение за торговой 
политикой участников ВТО; 4) разрешение торговых споров [Сайт ВТО, 
режим доступа: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_ 
e.htm (дата обращения: 17.03.2016)].  
Индия является участником ВТО с 1995 года, а РФ присоединилась к 
этой организации только в 2012 году. Индия поддерживала Россию и 
выступала за её вступление в ВТО, так как это способствует расширению 
совместного диалога. В 2012 году товарооборот между Россией и Индией 
достиг своего рекордного уровня – 11 миллиардов долларов. [Портал 
Внешнеэкономической информации, 2013, режим доступа: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/in/in_ru_relations/in_ru_trade/ (дата 
обращения: 17.03.2016)] В будущем планируется повышение этих 
показателей. 
ВТО имеет свои преимущества – это, прежде всего, снятие 
экономических барьеров, свободный товарообмен в международной торговле 
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между странами-партнерами, широкий выбор товаров и услуг, все страны-
участницы имеют равные права и возможности в финансовой сфере, кроме 
того, сотрудничество в рамках ВТО способствует укреплению 
международной стабильности. 
6. БРИКС было создано по инициативе России в 2006 году, ставшее 
межгосударственным объединением Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
(в 2011 году). Это объединение отличается растущим влиянием на мировую 
политику и экономику [Avtar Singh Bhasin, 2006, p. 337]. По инициативе 
Владимира Путина состоялась первая встреча «на полях» сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью Йорке, в итоге участники ещё больше 
заинтересовались в дальнейшем развитии четырехстороннего сотрудничества. 
Вторая встреча была проведена также «на полях» сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью Йорке в 2007 году, где были приняты решения о 
проведении регулярных встреч в каждой из стран поочередно. В июле 2008 
года по предложению РФ «на полях» мероприятий «Группы восьми» в 
Японии прошла ещё одна встреча политических лидеров четырех стран, в 
результате чего стали готовиться к проведению полномасштабного саммита 
БРИК, а с 2011 года БРИКС [РИАНОВОСТИ, 2011, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20110414/364351996.html (дата обращения 17.03.2016)]. 
На данный момент всего прошло семь саммитов в рамках БРИКС: 
 Первый саммит – Россия в 2009 году (принят документ, в котором 
рассматривалась глобальная безопасность). 
 Второй саммит – Бразилия в 2010 году (подписан Меморандум о 
сотрудничестве ведущими банками стран-участниц). 
 Третий саммит – Китай в 2011 году (официальное включение в 
клуб ЮАР). 
 Четвертый саммит – Индия в 2012 году (решались вопросы 
глобальной экономики, обсуждались антикризисные меры и урегулирование 
ситуации вокруг Сирии и Ирана). 
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 Пятый саммит – ЮАР в 2013 (приняты договоры о совместном 
финансировании проектов в области инфраструктуры в Африке и 
Декларация Делового совета БРИКС). 
 Шестой саммит – Бразилия в 2014 году (подтверждено стремление 
создания сетевого Университета БРИКС). 
 Седьмой саммит – Россия в 2015 году (приняли соглашение об 
открытии Банка развития, подписании договор о сотрудничестве стран до 
2020 года. Страны-партнеры взяли курс на ведение торговли в национальных 
валютах). 
 Восьмой саммит стран БРИКС состоится в 2016 году в Индии. 
Главные цели объединения: развитие активного и открытого диалога и 
сотрудничества между странами-участницами, решение финансовых, научно-
технических, культурно-образовательных, политических, экологических 
проблем, поиск путей по преодолению финансового кризиса, повышение 
уровня жизни людей [БРИКС, режим доступа: 
http://brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/15574.html (дата обращения: 
20.03.2016)]. Общее количество населения стран БРИКС составляет 2,88 
миллиарда человек, что занимает 42% от населения всего мира, общая 
территория – это 26% суши Земли (Приложение 16). На долю государств 
БРИКС приходится примерно 50% прироста мирового ВВП (Приложение 17). 
Во внешней политике России БРИКС занимает важную позицию. 
Ключевой целью РФ в БРИКС является последовательное преобразование 
БРИКС в механизм стратегического взаимодействия по главным вопросам 
мировой политики и экономики [БРИКС, режим доступа: 
http://brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/15574.html (дата обращения: 
20.03.2016)]. Процесс трансформации уже запущен и успешно проходит, 
происходит последовательное расширение сфер сотрудничества, активное 
продвижение совместных интересов участников БРИКС на международной 
арене. 
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Основные цели России в БРИКС: 
1) укрепление положения БРИКС и России на мировой арене; 
2) решение международных проблем (конфликты на региональном 
уровне, борьба с терроризмом, наркотрафиком); 
3) реформирование международной валютной системы, развитие 
финансового сотрудничества в рамках БРИКС; 
4) выявление новых сфер деятельности БРИКС.  
Индия уделяет значительное внимание взаимодействию в рамках 
БРИКС, ставя в приоритет не только экономическую сферу, но и 
политическую. Дели заявляет о необходимости сотрудничества в 
энергетической, научно-технической, фармацевтической, 
сельскохозяйственной областях, предотвращения терроризма, борьбы с 
экологическими проблемами. Для Индии большое значение имеет поддержка 
со стороны России в вопросе с Пакистаном, взаимная, динамично-
развивающаяся торговля, партнерство в научно-технической сфере. Во время 
последнего саммита БРИКС в Уфе в 2015 году «Роснефть» и индийская 
компания «Essar» подписали соглашение на 10 лет на поставку 100 
миллионов тонн нефти для последующей её переработки на 
нефтеперерабатывающем заводе в Индии. Ещё был подписан договор об 
условиях вхождения «Роснефти» в уставный капитал владельца 
нефтеперерабатывающего завода компании «Essar Oil Limited» [Make in India, 
2016, с. 8]. Контракты между двумя компаниями стали основой 
строительства энергомоста между двумя государствами, привлекая все 
больше индийских инвесторов в Россию. Помимо того, клуб БРИКС 
начинает играть все большую роль и занимает устойчивую позицию на 
международной арене. Взаимодействие стран-партнеров стремительно 
развивается во многих областях, создавая серьезный противовес Европе и 
США.  
7. Активно развивается двустороннее сотрудничество России и Индии 
в клубе «Большая двадцатка». G20 – неформальная группа крупнейших 
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экономик мира, существующая с 1999 года, страны-партнеры, в общем, 
представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли [РИАНОВОСТИ, 
2013, режим доступа: http://ria.ru/spravka/20130904/960495560.html (дата 
обращения: 21.03.2016)]. Форум имеет экономическую направленность. Цели 
G20 – предотвращение финансовых кризисов, создание условий роста 
показателей мировой экономики. Официальное учреждение клуба произошло 
в 2008 году с целью предотвращения мирового кризиса, тогда форум впервые 
собрался на уровне глав государств. Сейчас встречи проходят ежегодно на 
уровне министров финансов и представителей центральных банков 
государств-участников.  
Индия стала ключевым игроком в мировой экономике и играет важную 
роль в формировании мирового финансового порядка. Экономики стран 
взаимосвязаны, поэтому, благодаря партнерству в рамках «Группы двадцати» 
Индия может реагировать на события, происходящие в других частях мира, 
принимать участие и высказывать свои позиции в решении мировых 
экономических проблем и защищать собственные интересы [G20, режим 
доступа: http://g20india.gov.in/about-dea-researchprogramme.asp?lk=about5 
(дата обращения: 22.03.2016)].  
Основные задачи РФ – направить усилия клуба крупнейших экономик 
на создание мер по важным финансовым проблемам, от которых зависит 
экономический рост и создание рабочих мест во всех государствах мира. Для 
решения проблем, по мнению российского представительства, необходимо 
идти по следующим направлениям – стимулирование инвестиций, 
обеспечение доверия, доступности на рынках, эффективного финансового 
регулирования. 
К достижениям G20 относится усиление роли быстроразвивающихся 
экономик стран БРИКС. Стабилизация глобальных рынков и развитие 
сотрудничества в рамках «Большой двадцатки» сможет сократить уровень 
бедности в мире и улучшить качество жизни. Российско-Индийское 
партнерства в клубе G20 будет способствовать дальнейшему диалогу и 
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укреплению торговых отношений, стимулированию экономического роста 
обеих стран, созданию новых совместных проектов, тесному сотрудничеству 
с крупнейшими экономиками мира. 
Азиатско-Тихоокеанский регион стал приоритетным во внешней 
политике РФ. Индия и Россия успешно и активно взаимодействуют в 
различных интеграционных объединениях. Две страны практически не 
имеют разногласий на формирование современного мира, они сотрудничают 
в торгово-экономической, внешнеполитической, военной, научно-
технической, культурной, образовательной областях. Особенно тесное 
партнерство следует отметить в Организации Объединенных Наций, клубе 
БРИКС и международной организации ШОС. В рамках ООН Россия и Индия 
всегда поддерживали интересы друг друга. На последнем саммите БРИКС 
две страны подписали договор в нефтегазовой сфере. В ШОС активно 
ведутся разработки транспортного пути. Однако на данный момент нет 
совместных глобальных проектов в рамках международных организациях. В 
этих объединениях большинство интересов двух стран совпадают. Индия 
недавно стала полноправным членом ШОС, перед Россией и Индией 
открылись большие перспективы сотрудничества.  
 
2.3. Развитие российско-индийских отношений в 2016 – 2025 гг. 
 
Россия и Индия на протяжении многих лет оставались хорошими 
партнерами, не имели вооруженных конфликтов, их отношения особенны и 
уникальны. Два государства со времен СССР строят доверительные 
взаимоотношения, сотрудничают в особо важных сферах, включая в себя 
торговлю, международную безопасность, космос, энергетику, оборону, науку 
и технику, фармацевтику, культуру и образование, взаимодействуют в 
рамках многих международных организаций и клубов: БРИКС, ШОС, 
АСЕАН, ООН, ВТО, G20 и т.д., главы правительств регулярно обмениваются 
визитами. 
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Новая система международных отношений, сложившаяся после 
распада СССР нестабильна, её отличительными чертами являются: 
национализм, быстрое распространение современного вооружения, 
политическая напряженность, терроризм. США стремятся быть 
единственным гегемоном и подчинить себе весь мир, распространить свои 
интересы повсюду. Однако в настоящее время мы можем наблюдать, как 
вектор силы переместился на Восток, мир становится многополярным, 
следствием чего происходит возвышение новых акторов на международной 
арене. Индия – одна из таких стран.  
 Сейчас Индия является одним из основных партнеров РФ. Обе страны 
заинтересованы в двустороннем сотрудничестве и взаимодействии во всех 
сферах. Рассмотрим перспективы развития взаимодействия России и Индии 
на ближайшие 10 лет в торгово-экономической, внешнеполитической, 
научно-технической, космической, культурной, образовательной сферах.  
Можно выделить три сценария дальнейшего развития ситуации:  
1) Ухудшение взаимоотношений России и Индии; 
2) Нейтральный сценарий; 
3) Стратегическое партнерство. 
1. Негативный сценарий. Ухудшение взаимодействия России и Индии 
отразится на всех сферах: экономическая, нефтегазовая, энергетика, научно-
техническая, космическая, фармацевтическая, туристическая, культурная и 
образовательная. В первую очередь это повлияет на экономическую 
составляющую. Товарооборот сократится. Ожидаемое снижение 
товарооборота с 10,5 миллиардов долларов до 4 миллиардов. Прекратится 
инвестирование в научные исследования в Арктике. В нефтегазовой сфере и 
энергетике настанет период застоя. Газопровод из России в Индию не будет 
проложен. Прекратятся либо замедлятся разработки транспортного пути 
«Север-Юг» в Индию по доставке газа. Газопровод через Туркменистан-
Афганистан-Пакистан и в Индию будет проложен, но его не достроят до 
России. Поставки природного сжиженного газа сократятся до 1,5 миллиона 
тонн в год. Иран будет поставлять в Индию СПГ. Кроме того, строительство 
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3 и 4 энергоблоков на АЭС «Куданкулам» в Индии прекратится, либо будет 
замедленно.  
В военно-технической сфере, прежде всего, Индия будет 
взаимодействовать с США. Уже сейчас США поставляет в Индию 
значительное количество техники. Если взаимоотношения РФ с Индией 
охладеют, то поставки со стороны США увеличатся в разы. Около 20% 
техники в Индии будет российского производства. Помимо того, совместное 
производство техники на территории Индии прекратится. В освоении 
космоса Россия и Индия не будут иметь совместных проектов. 
Настанет кризис в фармацевтической отрасли. Сейчас 30% российского 
рынка состоит из индийской фармацевтической продукции, за 10 лет 
поставки фармацевтики могут уменьшиться в 2 раза. 
Произойдет дезинтеграция. Такие международные организации, как 
БРИКС, ШОС не будут играть ведущую роль на мировой арене и не смогут 
составить противовес Западным странам. Ослабление сотрудничества в 
рамках организаций повлияет на экономическую сферу. Полностью не будет 
осуществлен проект на поставку 100 миллионов тонн нефти и последующей 
её переработки на нефтеперерабатывающем заводе в Индии в течение 10 лет, 
подписанный в Уфе в 2015 году «Роснефтью» и индийской компанией 
«Essar». Замедлится включение Индии в постоянные члены Совета 
Безопасности ООН. 
В туристической, культурной и образовательной областях также 
последует охлаждение. Турпоток россиян в Индию уменьшится, в 
приоритете будет другие страны, например, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, 
Китай и т.д., будет стремительно развиваться туризм внутри страны. Сейчас 
выездной туризм из России в Индию составляет 7%, в случае ухудшения 
отношений он составит около 2,5%. Количество туристов, посетивших Гоа, 
от 300 тысяч снизится до 100 тысяч в год. Прекратится или значительно 
уменьшится количество различных культурных программ, выставок, 
концертов, кинопоказов. Кроме того, сократится число обменных 
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образовательных программ. Работы в рамках Сетевого университета БРИКС 
замедлятся. Ежегодно в Россию приезжают около тысячи индийских 
студентов, тогда это число снизится до 300 человек. 
Ухудшение отношений двух стран не приведет к военным действиям, 
однако во многих сферах отношения будут подорваны. Рассмотрим факторы, 
которые смогут привести к данному сценарию развития взаимоотношений 
РФ и Республики Индия. 
Первый фактор, который может повлиять на ухудшение отношений 
РФ и Индии – это Китай. Формирование стратегического союза Индия-
Россия-Китай становится более реальным в связи с включением Индии в 
ШОС в качестве полноправного члена организации. БРИКС и ШОС будут 
играть ключевую роль в мировой политике и экономике. У Индии и Китая 
есть схожие взгляды на будущее мироустройство, внешнюю политику, 
общие интересы во многих областях, однако существует серьезные 
проблемные точки – это территориальный спор в районе Тибета и 
стремление обоих государств к гегемонии в Азии. Из-за возможных 
разногласий в какой-то момент две страны могут не договориться по какому-
либо вопросу, тогда либо Россия постарается сохранить тесное партнерство с 
обеими странами, либо ей придется принимать определенную позицию в 
пользу Индии или Китая. Данная ситуация может испортить 
взаимоотношения между Россией и Индией. 
 Второй фактор ухудшения взаимодействий Индии и России – смена 
власти. Если произойдет смена власти в Индии, придет проамериканское 
правительство, то Индия и Россия не будут динамично развивать 
двустороннее сотрудничество. Сейчас Индия взаимодействует с США во 
многих сферах, особенно в военной и научно-технической, но уровень 
партнерства Индии и США не достигает уровня взаимоотношений Индии с 
Россией. Однако в будущем показатели могут измениться. 
Третий фактор – уменьшение количества совместных проектов. На 
данный момент Россия и Индия имеют множество совместных проектов, что 
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может говорить о стратегическом партнерстве. Однако на данный момент не 
существует никаких глобальных проектов. Есть вероятность, что в будущем 
две страны не создадут совестные значительные проекты, снизится уровень 
взаимного инвестирования, тогда и количество существующих проектов 
уменьшится. 
Четвертый фактор – уменьшение товарооборота. Это случится, если 
на мировом рынке произойдет кризисная ситуация, не будут разработаны 
транспортные пути для поставки грузов. Возможно, появление более 
сильных конкурентов. Индия может переключиться на тесное 
сотрудничество со странами Запада. Россия сконцентрируется на Китае и 
других странах, с которыми РФ имеет границу. 
Пятый фактор – дезинтеграция. Взаимоотношения России и Индии во 
многом определяют интеграционные объединения. Если случится 
дезинтеграция, то уровень взаимодействия двух стран существенно снизится, 
прежде всего в экономической, научно-технической, образовательной сферах 
и обеспечении безопасности (Приложение 18).  
2. Нейтральный сценарий. Существует вероятность, что ближайшие 
десять лет уровень взаимоотношений двух стран изменится незначительно, 
либо останется на том же уровне.  
В экономической сфере все останется без изменений. Товарооборот 
будет колебаться от 11 до 10 миллиардов долларов. Продолжатся совместные 
работы в рамках «Сахалин-1». Уровень инвестиций Индии в данный проект 
останется на прежнем уровне 1,7 миллиардов долларов. В ближайшие 10 лет 
газопровод из России в Индию не построят. Поставки сжиженного 
природного газа из РФ в Индию останутся на уровне 2-2,5 миллиардов тонн в 
год. Продолжатся совместные исследования в разведке месторождений 
углеводородов в Арктике и защите её окружающей среды. На индийско-
российской атомной электростанции «Куданкулам» уже работают два 
энергоблока, за 10 лет 3 и 4 энергоблоки не будут приведены в действие. 
Объем покупок оружия Индией у РФ останется на уровне 4,5 – 5,5 
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миллиардов долларов. 60% Индийского вооружения будет состоять из 
российского производства, некоторые поставки вооружения пойдут из 
России, а часть станут производить на территории Индии. Однако особенно 
важные и глобальные проекты разработаны не будут. 
В области космоса две страны продолжат его освоение в мирных целях, 
совместные разработки космических аппаратов, микроспутников, навигации. 
Возможно расширение сотрудничества, подписание новых проектов по 
дистанционному исследованию Луны. 
Фармацевтическая продукция занимает ключевую позицию 
российского импорта из Индии. Российский импорт фармацевтики составит 
около 27-35% от всеобщего. 
Кроме того, две страны продолжат взаимодействовать в туристической, 
образовательной и культурной сферах. Увеличение турпотока из России в 
Индию не предвидится, он останется на уровне 200-250 тысяч человек в год.  
Продолжат организовывать совместные культурные концерты, 
развлекательные программы, кинофестивали, выставки и т.д. Обмены между 
студентами и преподавателями незначительно увеличатся до 1200-1300 
студентов в год, взаимодействие в рамках Сетевого университета БРИКС и 
ШОС продлится.  
В рамках международных организация страны разовьют тесное 
сотрудничество. Возможно расширение, появление новых интеграционных 
объединений, например РИК (Россия-Индия-Китай). РФ и Индия будут 
бороться с международным терроризмом, климатическими изменениями. 
На осуществление данного сценария могу повлиять следующие 
факторы: 1) если не произойдут никакие негативные события, способные 
подорвать сотрудничество двух стран; 2) не будут созданы совместные 
глобальные проекты, которые смогли бы вывести отношения на новый 
уровень; 3) не произойдет смена внешнеполитического курса государств;  
4) экономическая стабильность на мировом рынке (Приложение 19).  
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3. Позитивный сценарий развития российско-индийского 
взаимодействия выведет двустороннее сотрудничество на новый уровень. 
Действующий президент РФ Владимир Путин и Премьер-Министр Индии 
Нарендра Моди настроены на конструктивный диалог, стратегическое 
сотрудничество и дружбу, что может говорить о позитивном ключе будущего 
развития связей между Россией и Индией.  
Экономические отношения будут дальше прогрессировать и набирать 
обороты. Сейчас страны имеют множество совместных проектов в данной 
сфере, которые в будущем осуществляться. В ближайшем будущем 
произойдет переход на расчеты в национальных валютах, возрастет 
товарооборот. К 2025 увеличение объемов товарооборота приблизится к 35 
миллиардам долларов, взаимных инвестиций – к 15 миллиардам долларов.  
Ожидается прорыв в энергетике. Индия давно заинтересована в прямых 
поставках газа из России. Существует несколько вариантов строительства 
газопровода: 1) Через Китай; 2) Через Туркменистан-Афганистан-Пакистан и 
в Индию. Строительство газопровода через Китай – наиболее короткий путь 
и менее затратный для Индии. Сейчас Индию интересуют два газовых 
проекта через территорию Китая – «Сила Сибири» и «Алтай», однако КНР не 
стремится делиться газом с Индией через «Силу Сибири», но и для Индии 
это будет невыгодно из-за его протяженности, так как газопровод проходит 
по Востоку Китая, транспортировка будет обходиться слишком дорого. 
Вероятнее всего поставки в Индию пойдут через «Алтай», этот путь не такой 
длинный и его транспортировка дешевле. Другой вариант поставки газа через 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Обстановка в Афганистане всегда 
непредсказуема и нестабильна, а с Пакистаном у Индии существует спорная 
территория, из-за которой две страны несколько раз развязывали войну, 
поэтому существуют серьезные риски для строительства газопровода по 
этому маршруту. 
 Продолжится продажа природного сжиженного газа, «Газпром» 
увеличит поставки сжиженного природного газа индийским компаниям 
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«ГАИЛ» и «Гуджарат стэйт петролеум компани», по контракту в течение 25 
лет, это примерно 7,5 миллиона тонн в год. Сейчас индийская компания 
«ONGC» заинтересована совместно с ведущими российскими компаниями в 
разведке месторождений углеводородов в Арктике и защите её окружающей 
среды. «Роснефть» и «Газпром» совместно с индийскими компаниями 
продолжат разрабатывать проекты по освоению Арктики и расширению 
поставок сжиженного природного газа. Международный транспортный 
коридор «Север-Юг» расширит возможности транспортировки грузов между 
Россией и Индией, в том числе и СПГ, сократит время поставок. 
 Сотрудничество в атомной энергетике выйдет на новый уровень. 
Атомная энергетика – одно из приоритетных направлений экономического 
развития Индии. Сейчас на индийско-российской атомной электростанции 
«Куданкулам» работают два энергоблока, в будущем должно произойти 
расширение: уже подписано соглашение о строительстве третьего и 
четвертого энергоблоков, строительство которых планируется начать весной 
2016 года. Вероятнее всего к 2025 году запустят пятый и шестой энергоблоки, 
что в разы увеличит объем производства электроэнергии, в чем Индия 
сильно нуждается. 
Министры обороны Индии и России ежегодно проводят встречи и 
обсуждают текущие проекты и различные вопросы военно-технического 
взаимодействия. На сегодняшний день существует более 200 совместных 
российско-индийских проектов в данной сфере. В будущем больше 75% 
индийского вооружения станет российского производства. В планах есть 
расширение двустороннего сотрудничества – это дальнейшие разработки 
военной и гражданской авиации, танков, сверхзвуковых ракет. В ближайшие 
10 лет Индия планирует создать совместно с Россией истребитель пятого 
поколения. Индия приобретет больше техники у России. Произойдет переход 
от проектирования к непосредственному созданию техники, существует 
вероятность, что все больше заводов по созданию военной техники перенесут 
на территорию Индии. Сотрудничество двух стран было и останется 
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взаимовыгодным, в будущем это позволит России расширить зону работы в 
пределах не только Индии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.  
В освоении космоса Индия и Россия также динамично 
взаимодействуют. Россия – ведущий союзник Индии в сфере развития 
космической программы. На сегодняшний день данная сфера является 
стратегически важной и привлекательной для обеих сторон. Государства 
продолжат совместные разработки космических аппаратов, микроспутников, 
спутниковой навигации, будут дистанционно исследовать Луну. По плану 
«Чандраян-2» должен был направиться к Луне в 2017 – 2018 годы, возможно 
уже к 2025 году Индия и Россия отправят людей на Луну и Марс для 
проведения различных исследований. Новые технологии позволят получить 
уникальную информацию о структуре и эволюции Вселенной, галактик, 
возможен сильный прорыв в науке, вследствие чего человечество 
пересмотрит свои взгляды на мироустройство. 
Рынок фармацевтики остается одним из самых высокодоходных 
секторов мировой экономики. Две страны активно сотрудничают в этой 
области, их партнерство продолжит развиваться. Индия уже сейчас 
находится на третьем месте после США и ЕС по производству 
фармацевтической продукции. В будущем около половины российского 
рынка составят лекарства индийского производства, увеличится количество 
взаимовыгодных инвестиций в этой отрасли. Помимо того, в проектах 
существует локализация предприятий и контрактное производство 
лекарственных средств на территории России, создание оптовой базы продаж 
индийских фармацевтических продукций российским производителям. 
Стремительно развивается туристическая сфера. В связи с последними 
событиями с Турцией и Египтом, в России пользуются популярностью 
курортные пляжи Индии, особенно Гоа, уже сейчас в этих районах много 
российских туристов. Россиян привлекает колорит Индии, её культура и 
традиции. Вероятное увеличение турпотока до 350-400 тысяч человек в год. 
В ближайшие 10 лет получить визу станет легче, либо страны перейдут на 
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безвизовый режим. Как в Индии, так и в России откроется больше 
консульств и представительств обеих стран. 
Культура занимает важную позицию в двустороннем сотрудничестве. 
В перспективе народы России и Индии ещё глубже погрузятся в культуру 
друг друга по средствам концертов, развлекательных программ, 
кинофестивалей, книг и т.д. В кинотеатрах Индии станут показывать 
российский кинематограф, а в России – индийский. Кроме того, в России 
набирают популярность различные духовные практики, которые берут свои 
корни в Индии: различные виды йоги, медитации, пение мантр, випассана, 
мандала, аюрведа и т.д. Данные практики – мягкая сила Индии, позволяющая 
лучше узнать культуру Индии. Мода на здоровый образ жизни и 
вегетарианство в России также во многом заслуга тесного двустороннего 
сотрудничества.  
Образовательная отрасль имеет отличные перспективы в рамках 
двустороннего взаимодействия Индии и России. Обмены между студентами 
и преподавателями увеличатся, особенно по техническим и медицинским 
специальностям. Сейчас в России находятся около 5 тысяч индийских 
студентов, это число может возрасти до 6-7 тысяч. Две страны расширят 
взаимодействие в рамках Сетевого университета БРИКС и ШОС, где 
разработают общие стандарты образовательных программ, и ежегодно будут 
подготавливать тысячи студентов из стран-партнеров.  
Необходимо сказать о перспективах партнерства РФ и Республики 
Индии в международных организациях. При позитивном развитии сценария 
Индия и Россия продолжат успешно и активно взаимодействовать в 
различных клубах и международных организациях. У двух стран не 
возникнут серьезные разногласия на дальнейшее развитие международных 
отношений, страны продолжат сотрудничество в торгово-экономической, 
внешнеполитической, военной, научно-технической, культурной, 
образовательной областях в рамках совместных объединений. Особенно 
тесное партнерство следует отметить в Организации Объединенных Наций, 
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клубе БРИКС и международной организации ШОС, где интересы двух стран 
полностью совпадают. Здесь также стоит отметить стратегической союз 
Индия-Россия-Китай. Эти страны разовьют тесное сотрудничество в рамках 
организаций во всех областях, расширят свое партнерство. В будущем они 
смогут создать мощный противовес Западу и США. Индия добьется 
реформирования Совета Безопасности ООН и станет его постоянным членом, 
в таком случае у страны появится право вето, что повысит её статус на 
мировой арене. Россия и Индия объединят свои усилия в борьбе за 
международную безопасность, против терроризма и сепаратизма. В связи с 
недавним принятием Индии в ряды постоянных членов ШОС, перед Россией 
и Индией открылись большие перспективы сотрудничества. Партнерство в 
рамках ШОС и БРИКС продолжится во многих сферах. Участники этих 
организаций – экономически быстро развивающиеся страны. Планируется 
увеличение товарооборота и инвестиций, разработка множество совместных 
проектов в области энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности, машиностроения, авиации, космоса, транспорта и 
сельского хозяйства. Расчет будет осуществляться в национальных валютах. 
БРИКС и ШОС займут ведущие положения на международной арене, их 
авторитет возрастет, им не станет равных по экономическим показателям. 
Уровень взаимоотношений двух стран перейдет от стратегического 
партнерства к союзничеству.  
Факторы, которые будут способствовать позитивному сценарию 
развития: 1) развитие сотрудничества во всех сферах; 2) осуществление 
существующих проектов; 3) расширение партнерства в интеграционных 
объединениях; 4) благоприятная экономическая ситуация; 5) взаимная 
поддержка в особенно важных вопросах (Приложение 20).  
Рассмотрев три возможных варианта развития сотрудничества России и 
Индии, можно склоняться к тому, что в ближайшие десять лет две страны 
продолжат динамично взаимодействовать во многих особенно важных 
сферах: экономическая, научно-техническая, военная, фармацевтическая, 
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культурная, образовательная, сфера энергетики, мирное освоение космоса. 
Кроме того, разовьются связи в международных организациях, особенно в 
ООН, БРИКС, ШОС. Причины этому следующие: 1) Россия и Индия никогда 
не вели боевые действия друг против друга; 2) Две страны не имеют 
совместной границы, у них нет спорных территорий; 3) Стремление обеих 
стран к многополярности; 4) Тесное сотрудничество на протяжении многих 
лет; 5) Действующая политическая элита, которая нацелена на укрепление 
партнерства; 6) Расширение связей в рамках различных объединений и 
международных организаций; 7) Множество существующих совместных 
экономических, научно-технических и других проектов. 
Кратко сценарии можно посмотреть в таблице (Приложение 21). 
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Заключение 
 
Конец XX века – период коренных изменений на международной арене. 
Распад СССР в 1991 году ознаменовал серьезные перемены в 
геополитической ситуации: исчезла глобальная супердержава – СССР; 
закончилась холодная война; биполярность ушла в прошлое; появились 
новые страны; США стали единственным гегемоном. Вследствие нарушения 
баланса сил сформировалась новая система международных отношений – 
«постбиполярная». Постбиполярная система характеризуется:  
1) изменчивостью и высокой степенью неустойчивости; 2) научно-
технической революцией; 3) тенденцией к формированию единого мирового 
сообщества; 4) появлением новых сильных центров мироустройства;  
5) полицентричностью; 6) увеличением глобальных проблем: терроризм, 
экология, климат. 
Рассматривая современное положение дел в мире со стороны 
неоклассического реализма, можно смело утверждать, что внешний курс 
государства напрямую зависит от внутреннего положения в стране, 
политического лидера и элиты, возглавляющих государство, их приоритетов, 
как во внутренней, так и во внешней политике. Изначально сложился 
однополярный мир, где США стремились диктовать свои правила, навязывая 
другим странам своё видение мироустройства. США значительно повлияли 
на распад Югославии, провели военную операцию в Афганистане и Ираке. С 
середины 2000-х годов постепенно начала складываться многополярная 
система, в которой новые игроки заявляют о своих амбициях и интересах, 
прежде всего это Россия, Индия, Китай, Бразилия, Иран.  
Россия и Индия занимают весомое положение на международной арене. 
Российско-Индийские отношения отличаются высокой интенсивностью и 
последовательностью политического взаимодействия. Дружба двух стран 
проверена временем, они всегда имели схожие взгляды на международную 
политику, поддерживали друг друга, например, в случае колониального 
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периода в Индии, территориальных споров с Пакистаном, Россия всегда 
выступала за Индию. Индия, в свою очередь, была против независимости 
Косово, не поддержала экономические санкции против РФ в случае с 
Крымом. Два государства имеют много общего, как во внешней, так и во 
внутренней политике, что позволяет им сотрудничать во всех сферах жизни. 
Выделим следующие идентичные направления развития России и 
Индии: 1) Россия и Индия – два сильных государства, имеющих 
значительный вес на международной арене; 2) Россия и Индия – 
многонациональные и многоконфессиональные страны. Оба государства 
почувствовали религиозный экстремизм, терроризм на опыте Кашмира и 
Чечни; 3) Обе страны стремятся к многополярности; 4) Правящие элиты 
обеих стран превыше всего ставят национальные интересы. Как в России, так 
и в Индии вектор внешней политики, экономическое развитие во многом 
зависят от руководств и элит, находящихся у власти. Внутренне положение в 
стране определяет уровень согласия государства и общества. В России и 
Индии большинство населения поддерживают существующих политических 
лидеров, прослеживается высокий уровень доверия к правительству. 
Сближение двух стран может помочь в развитии каждой из них, если они 
будут учитывать ошибки друг друга. 
На современном этапе можно выделить два периода взаимоотношений 
России и Индии: 1) 1990-1999 – период охлаждения; 2) с 2000 года – 
возрождение сотрудничества. Период после распада СССР и практически до 
конца XX века характеризуется как кризисный в российско-индийских 
отношениях в экономическом, военно-техническом, культурном плане, две 
страны практически не взаимодействовали между собой, финансовые 
показатели товарооборота резко снизились, обмены визитами практически не 
проходили. 
С 2000 года связи между Индией и Россией снова восстанавливаются, и 
с каждым годом сотрудничество становится теснее. Регулярно проходят 
встречи на высшем уровне, где обсуждаются ключевые сферы 
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сотрудничества: торговля, энергетика, военно-техническое взаимодействие, 
металлургия, фармацевтика, культура и образование, мирное освоение 
космоса, актуальные вопросы на международном и региональном уровнях. 
Две страны имеют совместное производство, долгосрочные проекты по 
различным направлениям. Активно развивается взаимодействие в 
политических и экономических интеграционных объединениях, особенно в 
БРИКС, ООН, ШОС.  
На основе изученного материала было выявлено три возможных 
сценария развития российско-индийских отношений в течение 10 лет: 
1) Ухудшение взаимоотношений России и Индии; 2) Нейтральный сценарий; 
3) Стратегическое партнерство. В случае осуществления первого сценария, 
между двумя странами резко снизится уровень взаимодействия во всех 
сферах, прежде всего в экономической, и произойдет дезинтеграция. При 
нейтральном сценарии прежние показатели останутся на том же уровне, либо 
изменятся незначительно. Однако на сегодняшний день вероятнее, что 
Россия и Индия продолжат тесное сотрудничество во всех сферах: 
экономической, научно-технической, военной, фармацевтической, 
туристической, культурной, образовательной, в сфере энергетики, мирном 
освоении космоса и т.д. Кроме того, будут активно развиваться 
взаимодействия в международных организациях, особенно в ООН, БРИКС, 
ШОС., две страны станут надежными союзниками. Причины этому 
следующие: 1) Между Россией и Индией никогда не было серьезных 
конфликтов; 2) Две страны не граничат друг с другом, у них нет спорных 
территорий; 3) Взаимное стремление к многополярности; 4) Действующая 
политическая элита нацелена на укрепление партнерства; 5) Расширение 
связей в рамках различных объединений и международных организаций;  
6) Множество существующих совместных экономических, научно-
технических и других проектов. 
Подробно изучив российско-индийские взаимоотношения на 
современном этапе, отметим, что Россия и Индия – это две страны, имеющие 
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многовековую дружбу. Стратегическое партнерство Индии с Россией 
проверено временем, оно удерживает баланс и порядок в мире, способствует 
быстрому росту экономик обеих стран, их отношения взаимовыгодны. В 
будущем сотрудничество двух стран должно продолжить свое развитие в 
позитивном ключе.  
В процессе исследования поставленные задачи достигнуты. Были 
рассмотрены и проанализированы российско-индийские взаимоотношения в 
постбиполярной системе международных отношений, вследствие чего 
сделаны определенные выводы и прогнозы. 
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Характеристика стран БРИКС 
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Динамика изменения ВВП стран БРИКС, 2009-2012гг. 
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Приложение 18 
 
Негативный сценарий развития 
 
Ухудшение взаимоотношений 
Сильные стороны осуществления 
этого сценария 
Возможности осуществления этого 
сценария 
1) Сближение России и Индии с другими 
акторами международных отношений 
2) Большее внимание на соседние страны 
1) Дезинтеграция 
2) Гегемония Запада  
3) Невозможность становления 
многополярности 
4) Экономический кризис 
5) Смена власти в РФ и Индии  
6) Еще большее сближение России с 
Китаем, а Индии с США 
7) Территориальный фактор, нет общих 
границ, сложно взаимодействовать 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
Угрозы, которые возникнут в 
результате осуществления этого 
сценария 
1) Дальнейшее развитие сотрудничества во 
всех сферах (торговая, военная, 
техническая, научная, культурная, 
энергетика, космос) 
2) Новые проекты 
3) Расширение сотрудничества в 
интеграционных объединениях 
4) Экономическое развитие 
5) Становление многополярного мира 
6) Неизменность власти 
 
1) Товарооборот снизится до 4 млрд. 
долларов 
2) Поставки СПГ - 1,5 миллиона тонн/год 
3) Замедлится строительство 3 и 4 
энергоблоков на АЭС «Куданкулам» 
4) Всего около 20% техники в Индии будет 
российского производства 
5) Уменьшение поставок фармацевтики из 
Индии в РФ в 2 раза 
6) Дезинтеграция 
7) Выездной туризм из РФ в Индию 
составит 2,5% 
8) Ежегодно студенческий обмен не будет 
превышать 300 человек 
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Приложение 19 
 
Нейтральный сценарий 
 
Нейтральный сценарий 
Сильные стороны осуществления 
этого сценария 
Возможности осуществления этого 
сценария 
1) Стабильность во всех областях: торгово-
экономической, военно-технической, 
научной, культурной, образовательной, в 
сфере космоса и энергетики 
2) Перспективы развития дальнейшего 
взаимодействия 
3) Совместное стремление к 
международной безопасности и 
многополярности 
1) Экономическая стабильность на мировом 
рынке 
2) Территориальный фактор, нет общих 
границ, сложно взаимодействовать, поэтому 
не будет сильного скачка в развитии 
отношений 
3) Если не будут созданы новые 
существенные совместные проекты 
 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
Угрозы, которые возникнут в 
результате осуществления этого 
сценария 
1) Китай (территориальный спор Китая и 
Индии) 
2) Смена правительства в Индии на 
проамериканское  
3) Либо значительный экономический 
кризис, либо экономический подъем обеих 
стран 
4) Расширение сотрудничества в различных 
международных организациях и клубах 
 
 
1) Товарооборот – 10-11 млрд. долларов 
2) Поставки СПГ из РФ в Индию – 2-2,5 
млрд. тонн в год ; 
3) 3 и 4 энергоблоки на АЭС «Куданкулам» 
будут приведены в действие позднее 2025 
года; 
4) Объем покупок оружия Индией у РФ - 
4,5 – 5,5 млрд. долларов.; 
5) Индийское вооружение будет состоять из 
российского производства на 60%; 
6) Российский импорт фармацевтики 
составит около 27-35%; 
7) Турпоток из РФ в Индию - 200-250 тысяч 
человек в год; 
8) Образовательные обменные программы - 
1200-1300 студентов в год; 
9) Потеря интереса к двустороннему 
сотрудничеству  
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Приложение 20 
 
Позитивный сценарий 
 
Развитие связей, стратегическое партнерство 
Сильные стороны осуществления этого 
сценария 
Возможности 
осуществления этого сценария 
1) Развитие сотрудничества во всех областях 
2) Переход от сотрудничества к союзничеству 
3) Создание сильного блока  
4) Противовес Западу 
5) Товарооборот приблизится к 35 млрд. долларов  
6) Строительство газопровода из России в Индию 
7) Поставки СПГ - 7,5 миллиона тонн в год 
8) Дальнейшая разработка транспортного пути 
«Север-Юг» 
9) Строительство 3,4, 5 и 6 энергоблоков на АЭС 
«Куданкулам» 
10) Больше 75% индийского вооружения станет 
российского производства 
11) Совместные разработки в космосе, 
дистанционное исследование луны, отправка 
людей на Луну и Марс 
12) 50-60% - в России лекарств из Индии 
13) Увеличение турпотока до 350-400 тысяч 
человек в год 
14) Совместные выставки, кинофестивали, 
концерты и т.д. 
15) Количество индийских студентов в России 
может достигнуть 6-7тыс человек 
16) Расширение взаимодействия в международных 
организациях, стратегический союз Россия-Индия-
Китай. 
17) Совместная борьба с терроризмом и 
сепаратизмом 
 
1) Развитие сотрудничества во всех 
областях: торгово-экономической, 
военно-технической, научной, 
культурной, образовательной, в 
сфере космоса и энергетики 
2) Взаимная поддержка в особенно 
важных вопросах 
3) Благоприятная экономическая 
ситуация 
4) Новые совместные проекты 
5) Расширение сотрудничества в 
интеграционных объединениях 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
Угрозы, которые возникнут 
в результате осуществления этого 
сценария 
1) Дезинтеграция 
2) Гегемония Запада  
3) Размытие многополярности 
4) Экономический кризис 
5) Смена власти в РФ и Индии  
6) Еще большее сближение России с Китаем, а 
Индии с США 
7) Территориальный фактор, нет общих границ, 
сложно взаимодействовать 
1) Взаимозависимость 
2) Ухудшение взаимоотношений 
России с Китаем 
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Приложение 21 
 
Сценарии дальнейшего развития взаимоотношений России и Индии 
 
сценарий  условия последствия 
Ухудшение 
взаимоотношен
ий (15% 
вероятности) 
1) Территориальный 
спор Индии и Китая; 
2) Приход 
проамериканской 
власти в Индии 
3) Дезинтеграция 
4) Уменьшение 
совместных 
проектов 
5) Снижение 
товарооборота 
позитивные негативные 
Позитивных последствий 
практически нет, однако 
можно выделить: Большее 
сближение России с другими 
акторами, например Китаем, 
Индия сблизится с Западом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Замедление и застой 
двустороннего 
сотрудничества во всех 
сферах 
1)товарооборот снизится 
до 4 млрд. долларов 
2)поставки СПГ - 1,5 
миллиона тонн/год 
3)замедлится 
строительство 3 и 4 
энергоблоков на АЭС 
«Куданкулам» 
4)Около 20% техники в 
Индии будет 
российского 
производства 
5)уменьшение поставок 
фармацевтики из Индии 
в РФ в 2 раза 
6)дезинтеграция 
7)выездной туризм из 
РФ в Индию составит 
2,5% 
8)ежегодно 
студенческий обмен не 
будет превышать 300 
человек 
Нейтральный 
(25% 
вероятности)  
 
1) Не произойдут 
никакие негативные 
события, способные 
подорвать 
сотрудничество двух 
стран;  
2) Не будут созданы 
совместные 
глобальные проекты, 
Стабильность, две страны 
продолжат развивать 
совместное сотрудничество в 
разных сферах 
Стагнация, 
постепенный спад 
взаимной 
заинтересованности в 
дальнейшем 
сотрудничестве 
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которые смогли бы 
вывести отношения 
на новый уровень;  
3) Не произойдет 
смена 
внешнеполитическог
о курса государств; 
4) Экономическая 
стабильность на 
мировом рынке. 
Показатели останутся на прежнем уровне, либо 
изменятся незначительно: 
Товарооборот – 10-11 млрд. долларов 
Поставки СПГ из РФ в Индию – 2-2,5 млрд. тонн в год; 
3 и 4 энергоблоки на АЭС «Куданкулам» будут 
приведены в действие позднее 2025 года; 
Объем покупок оружия Индией у РФ - 4,5 – 5,5 млрд. 
долларов; 
Индийское вооружение будет состоять из российского 
производства на 60%; 
Российский импорт фармацевтики составит около 27-
35%; 
Турпоток из РФ в Индию - 200-250 тысяч человек в год; 
Образовательные обменные программы - 1200-1300 
студентов в год; 
Стратегическое 
партнерство 
(50%) 
1)Развитие 
сотрудничества во 
всех сферах; 
2)Осуществление 
существующих 
проектов; 
3)Расширение 
партнерства в 
интеграционных 
объединениях; 
4)Благоприятная 
экономическая 
ситуация; 
5)Взаимная 
поддержка в 
особенно важных 
вопросах; 
Переход от сотрудничества к 
союзничеству; 
укрепление двусторонних связей; 
расширение сфер 
взаимодействия 
мощный противовес Западу; 
1)Товарооборот приблизится к 35 
млрд. долларов 
2)Строительство газопровода из 
России в Индию 
3)Поставки СПГ - 7,5 миллиона 
тонн в год 
4)Дальнейшая разработка 
транспортного пути «Север-Юг» 
5) Строительство 3,4, 5 и 6 
энергоблоков 
6) Больше 75% индийского 
вооружения станет российского 
производства 
7)Совместные разработки в 
космосе, дистанционное 
исследование луны, отправка 
людей на Луну и Марс 
8) 50-60% - в России лекарств из 
Индии 
9) Увеличение турпотока до 350-
400 тысяч человек в год 
10) Совместные выставки, 
кинофестивали, концерты и т.д. 
11) Количество индийских 
студентов в России может 
достигнуть 6-7тыс человек 
12) Расширение взаимодействия 
в международных организациях, 
стратегический союз Россия-
Индия-Китай. 
Взаимозависимость; 
Ухудшение 
взаимоотношений 
России с Китаем 
 
